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INTRODUCCIÓN 
 
Siendo accesibilidad aquella condición que debe cumplir todo entorno en sus 
diferentes dimensiones, especialmente el arquitectónico y urbanístico, para “ser 
utilizable por todas las personas, [independientemente de su condición y en 
cualquier estadio de su ciclo vital] en la forma [más autónoma], segura y 
confortable posible” (UNIT - Instituto Uruguayo De Normas Técnicas (2004) p. 
201). De esta forma se constituye en un atributo básico del entorno inclusivo. 
Vista entonces Inclusión como un atributo de Entorno, y acotado este por su 
dimensión física inicialmente en Espacios e Infraestructuras. Inclusión no puede 
ser sustraída de los procesos que estudian eventos de territorio como lo son: 
Geografía, Región, Ciudad, Localidad, sus equipamientos e infraestructuras. Cada 
una de estas subdivisiones físicas genera diferentes expectativas respecto a los 
atributos que permiten garantizar Accesibilidad en sus diferentes escalas.  
Teniendo en cuenta su pertinencia como factor de laboratorio analítico, 
propositivo y de posibles descubrimientos, es el ámbito educativo el de interés 
principal para la aplicación de este documento.  
A nivel mundial existen normas y leyes que indican la aplicación apropiada de 
pautas y prácticas que garantizan Accesibilidad. A pesar de ello, la ausencia de 
una metodología concreta adaptable a las condiciones espacio-temporales de 
nuestra experiencia, impide obtener un mayor alcance y mejores resultados. Por lo 
tanto se muestra necesario inducir un protocolo metodológico que permita ajustar 
la instrumentación positiva de prácticas normalizadas que apoyen la inclusión de 
este tema en el ámbito educativo. 
Con base en la experiencia que la Universidad Nacional de Colombia ofrece al 
hacer factible generar el “Diagnóstico de Estado Actual y Recomendaciones de 
Accesibilidad en la Universidad Nacional de Colombia” en sus Sedes, el objetivo 
de este documento será compendiar la sistematización de la experiencia de este 
diagnóstico. 
Es así como en este documento se propone sintetizar en una guía básica y 
práctica, los puntos y contenidos que podrían guiar Planes de Manejo de 
Accesibilidad en instituciones educativas a nivel nacional e internacional, 
replicables en el tiempo y en los espacios físicos que sus propios campus 
reclamen de forma indicada.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la aparición del término “Diseño para Todos”, en la Declaración de 
Estocolmo del 2004 realizada por el Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad 
(EIDD) y tiempo después con la aparición de conceptos como “Diseño Universal” y  
“Desarrollo Inclusivo”, donde la instalación progresiva y consolidación sostenida de 
distintos enfoques entre ellos:  
 “El Entorno es un bien social” que tiene como valor principal la 
concurrencia. (Torres (2011)) 
 Todo individuo al interactuar con el entorno cumple con el siguiente 
“itinerario: Llegar – Ingresa – Resolver – Egresar.” (Torres (2011)) 
 “La norma técnica es una herramienta volitiva, circunstancial y postergable.” 
(Torres (2011)) 
 “Entre lo particular y lo público, lo comunal es lo público” (Torres (2011)) 
 “ Bajo la filosofía de “para todos” el diseño será:  
Útil y asequible - de uso flexible, simple e intuitivo -  De información 
perceptible – Tolerante al error – De bajo esfuerzo – Con tamaño y espacio 
adecuado en aproximación  y en uso.” (Torres (2011)) Siendo estos los 
siete principios del Diseño Universal.  
Por lo cual la Accesibilidad al Medio Físico se convierte en un tema de gran 
impacto dentro de las políticas y acciones existentes a nivel nacional e 
internacional. Siendo un elemento que fundamenta el estudio y la discusión acerca 
de los atributos mínimos de un “Entorno para todos”, es decir, de un “Entorno 
Inclusivo”. 
Dichas políticas buscan crear en consecuencia con “Entorno para todos”, 
ambientes incluyentes, sostenibles y sin discriminación para todas las personas, 
en especial para la población en situación con discapacidad. En nuestro país la 
preocupación por el tema de la accesibilidad en arquitectura es reciente a pesar 
de la existencia de normas como la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 u 
otras normas y leyes sobre accesibilidad. 
En el ámbito educativo, especialmente para la Universidad Nacional de 
Colombia y sus diferentes Sedes,  esta normativa no puede ser ajena. Por ello en 
disposición de su carácter público y como interés prioritario de su sentido misional, 
la Universidad Nacional de Colombia debe garantizar que su infraestructura física 
sea accesible a todas las personas. 
Se hace evidente que en este momento muchas de las edificaciones y 
espacios públicos de la Universidad Nacional presentan gran variedad de barreras 
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físicas que limitan la posibilidad de la personas para hacer uso de sus espacios 
físicos y de oportunidad. Esto se debe a que: 
 Los diferentes campus que forman parte de la Universidad Nacional de 
Colombia fueron construcciones anteriores a la implementación de la 
normativa sobre accesibilidad vigente. 
 Por su reciente instalación legislativa, los instrumentos típicos que dirigen y 
regulan las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas al interior de la 
universidad actualmente tienen pocas consideraciones con base en el tema 
accesible. 
 Debido a la novedad de su normalización en el país, no existe aún una 
consciencia colectiva en el campo de la arquitectura acerca de la 
importancia de garantizar entornos que sean accesibles, incluso desde el 
momento de su diseño y construcción. 
Por estos motivos se ve la necesidad de buscar un método a seguir que 
garantice el diseño y la construcción de entornos accesibles. Dicho método 
permitiría llevar un proceso adecuado de actualización y adaptación en la 
infraestructura construida, en especial en las diferentes Sedes de la Universidad 
Nacional. 
Como factor de importancia se acota el derrotero que de existir una 
metodología en el tema, ella podría servir también como herramienta académica 
en las facultades de arquitectura y urbanismo. Esta metodología tendría como fin 
el iniciar una transición conceptual que permita crear consciencia en los futuros 
profesionales de este campo del conocimiento en el país. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En conclusión al planteamiento esbozado anteriormente podemos decir que las 
infraestructuras que componen los diferentes campus de la Universidad Nacional 
de Colombia, se encuentran fundamentalmente desactualizadas normativa y 
conceptualmente en temas de accesibilidad. Por ello constituyen en sí mismas una 
barrera arquitectónica y urbanística para la correcta implementación de Inclusión 
educativa en sus Sedes. 
De esta forma se muestra apropiado actuar en consecuencia de su 
diagnóstico, evaluación, alternativas de adecuación y creación de planes de 
adecuación. 
 
PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
Del anterior análisis surge la inquietud central de este documento, que se 
fundamenta en conocer: 
¿Cuál es el  la metodología más apropiada a seguir en el proceso de 
evaluación accesible para la adecuación y futuros diseños de entornos 
arquitectónicos y urbanísticos de modo que sean accesibles para las comunidades 
universitarias, en especial para sus personas en situación de discapacidad? 
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OBJETIVOS 
 
Los objetivos propuestos a medida del progreso en la búsqueda de soluciones 
a la anterior pregunta sugieren los siguientes objetivos: 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 Crear un postulado metodológico base que sirva de guía para la, 
evaluación, adecuación y diseño de espacios arquitectónicos y urbanísticos 
accesibles. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Apoyar la investigación referente al estado de cumplimiento 
normativo de los instrumentos universitarios de planeación física en 
accesibilidad por parte de la Universidad y saber cómo este cumplimiento 
se ve reflejado en sus espacios e infraestructuras. 
 Recolectar conceptos, pautas y principios con base en documentos, 
normativas y legislaciones a nivel nacional e internacional que traten el 
tema de accesibilidad, diseño universal e inclusión educativa aplicables en 
diseños y adecuaciones del entorno físico.   
 Preparar el camino hacia el planteamiento de propuestas de diseño 
arquitectónicas y urbanísticas que puedan ser aplicables en entornos 
educativos, especialmente en los campus de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 Generar los contenidos básicos y aplicables de accesibilidad en 
arquitectura y urbanismo que sirvan para la construcción de espacios 
académicos sobre el tema, basados en la experiencia arrojada por la 
investigación. 
 Estudiar la posibilidad de crear institucionalmente una medida de 
satisfacción de cumplimiento normativo que permita establecer parámetros 
de cumplimiento accesible en sus instalaciones, a llamar por ahora “Aval 
accesible”. 
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ANTECEDENTES 
 
Por medio de los documentos analizados en este estudio de antecedentes se  
busca reconocer algunos temas a tratar en el desarrollo de metodologías para la 
construcción de planes de adecuación accesible. A continuación se muestra el 
listado de los documentos que sirven de antecedente a esta investigación, en los 
que se profundiza tan solo en aquellos que son más pertinentes en este momento. 
 Boudeguer Simonetti, Andrea / Gobierno de Chile – Corporación de 
Nacional Forestal. (2006) Manual de Accesibilidad a Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado para Personas con Discapacidad. Santiago de Chile, 
Chile 
 Consejo Nacional de Política Económica y Social / República de Colombia / 
Departamento Nacional de Planeación. (2004) Documento CONPES Social 
80. Bogotá DC, Colombia. 
 Corporación Ciudad Accesible – Boudeguer & Squella ARQ. (2010)- Manual 
de Accesibilidad Universal. Santiago de Chile, Chile. 
 Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES / Comité Paralímpico 
Colombiano – CPC / Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN. 
(2009) Guía de Diseño Accesible y Universal.  Bogotá DC, Colombia 
 Ministerio del Trabajo y asuntos sociales de España. (2003). Libro Blanco 
de Accesibilidad 2003 – 2010. España. 
 United Nations Educational, Scientifics and Cultural Organizations – 
UNESCO (s.f.) Guía de Accesibilidad.  
 República de Colombia. (2006) Plan Nacional de Discapacidad 2002 – 
2006. Informe del Gobierno Nacional. Bogotá DC, Colombia. 
Investigaciones posteriores a esta podrán profundizar en el estudio de los 
documentos que en esta investigación aun no han sido analizados. 
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LIBRO BLANCO DE LA ACCESIBILIDAD 2003 -2010 
 
El Libro Blanco de la Accesibilidad fue realizado por el Ministerio del Trabajo y 
asuntos sociales de España en el año 2003 en el cual se plantean una serie de 
posibles propuestas para la implementación de un Plan de accesibilidad en 
España. Esta propuesta fue impulsada por el Parlamento español desde el año 
1999 en un esfuerzo conjunto para encontrar posibles soluciones para solventar 
los déficits existentes en accesibilidad en ámbitos como el medio urbano, las 
edificaciones, el transporte y las comunicaciones.  
Este documento se desarrolla en siete capítulos los cuales hablan sobre los 
conceptos básicos sobre accesibilidad y sus beneficiarios, la promoción del tema 
en España, el estado en el que se encontraba para 2003 el tema en este país. Por 
último esboza los posibles contenidos que pueden formar parte del plan como 
bases teóricas, objetivos, diseños, posibles propuestas de actuación, conclusiones 
y algunos anexos.  
En síntesis este libro compendia los diagnósticos y análisis realizados en el 
Libro Verde de Accesibilidad sobre el estado actual de la accesibilidad de bienes, 
productos y servicios en España. Esta evaluación argumenta y justifica la 
ejecución de acciones pertinentes desarrolladas al interior del libro. Como insumo 
el documento pretende crear una base sistemática que permita implementar 
políticas integrales para el desarrollo de una “auténtica cultura de la accesibilidad 
en la sociedad” (Min. Trabajo (2003) Pp. 12) 
 
Temas a Evaluar 
La principal preocupación de este documento se enfoca en la aplicación de las 
acciones propuestas y la forma en que estas se deben enfocar. Esto es debido a 
la complejidad que implican los elementos que forman parte de estos procesos y 
las repercusiones que pueden llegar a tener en los diferentes grupos de la 
sociedad.  
Para determinar cuales son las principales causas por las cuales existe la 
exclusión social en España el documento busca:  
Encontrar elementos presentes en los modelos normativos, financieros y 
administrativos actuales que deban ser modificados para permitan la creación de 
entornos accesibles a toda la comunidad.  
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Evaluar el impacto que la evolución tecnológica y social tiene sobre la 
implementación de barreras, además de determinar cuales son los principales 
factores que llevan a su construcción.  
Cuestiona los alcances que tienen las normativas existentes sobre 
accesibilidad en España, los conceptos que están inmersos en ellas, su promoción 
y gestión. 
Busca cambiar la visión estandarizada que existe actualmente en el diseño de 
bienes, productos y servicios hacia una visión de mayor alcance que incluya la 
variedad de personas y situaciones existentes. 
  
Conclusiones  
En síntesis el documento presenta las siguientes conclusiones de utilidad para 
el campo de acción de esta investigación: 
Es necesario que muchos de los instrumentos que regulan la accesibilidad (en 
España) sean corregidos para resolver adecuadamente los problemas de 
accesibilidad presentes en la actualidad. Esta transformación debe ser un trabajo 
coordinado entre las diferentes administraciones que conforman el Estado. 
Es común que el planteamiento de posibles soluciones accesibles se base en 
lo que las disposiciones contempladas en las normativas existentes sobre 
accesibilidad. Aunque esta consideración es necesaria, limita las respuestas 
generadas para dicho problema. 
El Diseño para Todos es un concepto que se muestra con gran potencial para 
lograr construir un mundo que tenga en cuenta las necesidades e interese de 
todos. Este a su vez presenta un gran potencial en las dinámicas de mercado y en 
los ámbitos técnicos que no están encaminados a las personas en situación de 
discapacidad. 
Es importante incorporar la accesibilidad en temas como el desarrollo técnico, 
los procesos de certificación de calidad y la promoción de investigaciones sobre el 
tema. Esta condición presta un factor de innovación y calidad en el desarrollo de 
bienes, productos y servicios.  
 
Aprendizaje 
Para el desarrollo de esta investigación se muestra acertada la decisión de 
analizar el estado actual de las normativas que regulan la accesibilidad a nivel 
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nacional.  Dichos análisis pueden ir acompañados con el estudio de documentos a 
nivel internacional e instrumentos a nivel institucional que hablen del tema, 
especialmente en lo que hace referencia a las edificaciones e infraestructuras. 
Otro tema que es preciso estudiar es el concepto de Diseño para Todos, para 
observar cuales son los aportes que este puede dar al tema de la accesibilidad. 
Con base en estos aportes determinar el uso aplicable de dichos conceptos en 
desarrollos arquitectónicos y urbanísticos.  
Es importante que en investigaciones posteriores lograr un grado de 
profundidad mayor sobre este documento, ya que en el análisis realizado hasta 
este momento presente herramientas muy útiles para el desarrollo de esta 
temática. 
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ESTADO DEL ARTE NORMATIVO SOBRE ACCESIBILIDAD 
 
El estado del arte normativo sobre accesibilidad reconocerá instrumentos a 
nivel nacional, internacional e institucional de la Universidad Nacional de Colombia 
que reglamenten la accesibilidad en el entorno arquitectónico y urbanístico.  
En el Cuadro No. 1 se presenta el listado de documentos que hacen parte del 
estado del arte normativo en accesibilidad encontrado hasta el momento. De este 
listado tan solo se profundiza en aquellos que por su pertinencia con el estudio de 
caso que orienta esta investigación, se han considerado más importantes. 
Investigaciones posteriores a esta podrían profundizar en el estudio de aquellas 
que aquí no han sido analizadas aún.  
ANÁLISIS DEL ESTADO DE ARTE NORMATIVO SOBRE ACCESIBILIDAD 
 
Este análisis busca conocer los parámetros básicos existentes actualmente 
sobre accesibilidad a nivel Nacional e Internacional. Con base en dichos 
parámetros se evaluará el estado actual de cumplimiento de los instrumentos 
institucionales de la Universidad Nacional de Colombia, en especial los que 
regulan las intervenciones en sus espacios arquitectónicos y urbanísticos. Gracias 
a esto se logrará reconocer fortalezas y debilidades de la Universidad en el ámbito 
accesible y así determinar las posibles políticas que deberían incluirse en dichos 
instrumentos institucionales. 
Como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, hasta este momento se ha 
profundizado en 8 documentos, los cuales han sido (para esta etapa de la 
investigación) los más pertinentes. En futuras investigaciones ha de ser posible 
profundizar en otros documentos igualmente pertinentes para el desarrollo del 
tema de la accesibilidad.  
Para una detección práctica y concisa de las conductas, disposiciones, normas 
a cumplir, principios de diseño y adecuación en el entorno físico sobre 
accesibilidad. Esta investigación ha agrupado dichos documentos en las 
siguientes categorías: 
Nacional – Internacional – Institucional: Por su lugar de origen y 
aplicación. 
A la par de esta organización se incluyó cada documento en  
Acuerdos: Que en su mayoría son creados por entidades interesadas 
en el tema. 
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Legislativo: Que dictaminan conductas a seguir de forma general 
referentes al tema. 
 
Normativo: Por las cuales se decretan pautas especificas a aplicar en 
los distintos campos que acoge el tema 
 
Adecuación / mantenimiento: Con los cuales se llevan a cabo las 
intervenciones a nivel físico. La mayoría de ellos hacen referencia a 
cartillas o manuales de uso de ciertos elementos. 
A continuación se relatarán los contenidos encontrados en los documentos 
analizados y las conclusiones que dicho análisis aportan a esta investigación. 
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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO: Diseño Universal para un Desarrollo 
Inclusivo y Sostenible 
 
Este documento surge en el marco de la Conferencia Internacional sobre 
Diseño Universal “Diseñando para el Siglo XXI” celebrada en Rio de Janeiro, 
Brasil en Diciembre del 2004. De esta conferencia participaron profesionales 
afines al tema, ONG, Universidades, funcionarios de instituciones estatales, 
organismos internacionales entre otros. Esta declaración pretende generar 
conciencia de la importancia de la aplicación del Diseño Universal en pro de una 
mejor calidad de vida en América Latina. 
En el marco de la Conferencia se muestra la importancia de tres conceptos:  
Diseño Universal - Desarrollo inclusivo -Desarrollo Humano Sostenible. 
Estos tres términos en conjunto, se convierten en los instrumentos 
conceptuales con los cuales se podrá crear un mundo mejor y equitativo para 
todas las personas. 
A continuación se presenta la caracterización de cada una de estos conceptos, 
además de los elementos que según la Declaración se vuelven primordiales para 
lograr su objetivo. 
Diseño Universal 
La Declaración comienza por definir Diseño Universal como un “generador de 
ambientes, servicios, programas y tecnologías accesibles” (Declaración de Rio. 
(2004)) acordes a las necesidades de una comunidad. Dichos ambientes, 
servicios, programas y tecnologías pueden ser utilizados autónomamente por 
cualquier persona de manera segura, además de ser innecesaria su adecuación o 
readecuación a futuro. Esta definición enmarca los ideales que cualquier Entorno 
Accesible e Inclusivo en sus diferentes niveles debería garantizar. 
Principios 
Para concebir un diseño que se pueda denominar Universal, el documento 
enmarca estos 7 principios: 
Uso encaminado a diversas capacidades - Uso flexible - Fácil de entender - 
Información perceptible (minimiza riesgo o acciones involuntarias) - Tolerancia al 
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error - Poca exigencia de esfuerzo físico. - Tamaño y espacio para el acceso y el 
uso. 
Dichos principios generan una serie de conceptos como base proyectual para 
el desarrollo de “bienes y servicios” accesibles a la población, en especial a las 
personas en situación de discapacidad. 
Desarrollo Inclusivo 
Según el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores IPES de 
Uruguay, el concepto de Desarrollo Inclusivo se define como la “elaboración e 
implementación de acciones y políticas encaminadas al desarrollo socio-
económico y humano que apuntan a la igualdad de oportunidades y derechos para 
todas las personas”. (IPES (s.f.)) En la conferencia, esta definición cobra valor ya 
que: 
Busca ampliar la visión de desarrollo - Reconoce la diversidad como elemento 
fundamental en el proceso de desarrollo en lo social, económico y humano - 
Promueve una estrategia integrada considerando a la sociedad como un todo - Se 
convierte en un elemento eficaz para erradicar la exclusión social y la pobreza. 
Esta consideración hace evidente la importancia del desarrollo de políticas e 
instrumentos que permitan garantizar la igualdad de oportunidades para satisfacer 
cualquier necesidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, con el fin de mejorar 
las condiciones en las que vivimos actualmente. 
Desarrollo Humano Sostenible 
Este concepto cobra importancia para la Conferencia ya que presenta una 
“forma productiva de entender políticas sociales” (Declaración de Rio. (2004)) 
debido que rescata los vínculos que existen entre crecimiento económico, equidad 
de beneficios del crecimiento y la convivencia armónica con el medio ambiente 
(Declaración de Rio. (2004)).  
Este término es importante para nosotros en la medida en que hace la  
consideración de que toda persona sin importar su condición física, económica o 
social;  debería estar en las mismas condiciones de lograr las expectativas que 
tenga previstas.  
Para el proyecto Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Universidad 
Internacional de México, el Desarrollo Humano Sostenible es un término definido 
con base en tres conceptos:  
Desarrollo Humano - Desarrollo Equitativo - Desarrollo Sostenible 
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En consideración a esta delimitación se observará a continuación cada uno de 
estos conceptos, con el fin de analizar las bases con las cuales se define el 
Desarrollo Humano Sostenible. 
Desarrollo Humano 
Se define como la “expansión de las capacidades de una persona que [le 
permite ampliar] sus opciones y oportunidades” (RSU (s.f.)) para satisfacer una 
necesidad específica, gozando de todos los derechos y libertades que afectan 
cada una de sus vidas. 
Con las dinámicas económicas, sociales y tecnológicas actuales, la velocidad 
con la que estas capacidades se amplían cada vez es más acelerada. Por ello la 
principal problemática de este concepto se encuentra en definir el límite en donde 
estos procesos son permitidos y no transgreden los derechos y libertades de las 
demás personas. 
Desarrollo Equitativo 
Este concepto está ligado a la necesidad de que toda persona, sin excepción 
debe ser capaz de acceder al desarrollo humano. Considera también que “el 
crecimiento económico no significa necesariamente lo mejor para todos” (RSU 
(s.f.) ya que un desarrollo que amplíe la brecha social no es un verdadero 
desarrollo.   
Desarrollo Sostenible 
El término Desarrollo Sostenible es utilizado por primera vez en el Informe 
socio-económico denominado Informe Brundtland, realizado para la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 1987. En este informe Desarrollo Sostenible es 
definido como el “desarrollo que satisface las necesidades actuales de las 
personas, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas” (Comisión Brundtland (1987)). Lo cual permite extender las 
metas del desarrollo humano hacia las personas que vivirán en el futuro, creando 
un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos de un individuo.  
La sostenibilidad introduce en el desarrollo, un raciocinio complejo entre los 
beneficios y los costos de cada acción a realizar. Este raciocino incluye los 
intereses de las futuras generaciones, al igual que el impacto de la problemática 
ecológica en la economía.  
En conclusión, al reunir estas tres definiciones, podemos decir que Desarrollo 
Humano Sostenible pretende que el desarrollo y el crecimiento del hombre, 
intelectual y culturalmente, sea integral y equitativo, además de trascender alas 
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generaciones futuras con la misma efectividad que lo haría en este momento. Lo 
cual es un elemento más que arraiga la necesidad de implementar instrumentos 
que velen por el desarrollo de entornos integrales, equitativos e inclusivos, en 
especial en lo que concierne a este documento al espacio físico.  
Consideraciones 
La conferencia reconoce las siguientes condiciones: 
La situación de pobreza y la exclusión social impiden el desarrollo humano y el 
disfrute de una vida digna. Dicha situación esta presente en casi la mitad de la 
población de América Latina y el Caribe. Donde la desigualdad, las enfermedades, 
la inseguridad, la contaminación y la degradación ambiental son fuentes directas 
de esta situación. 
Esta situación hace oportuna y urgente la búsqueda de políticas y acciones que 
permitan generar condiciones de igualdad en nuestra sociedad para mejorar las 
condiciones de vida de nuestros pueblos. 
Como segundo punto plantea que el diseño inadecuado de programas, 
servicios e infraestructuras generan inaccesibilidad y garantiza exclusión en el 
futuro. Además consideran inaceptable la utilización de recursos públicos para la 
construcción de barreras en diferentes ámbitos. Estas consideraciones hacen 
oportuna la búsqueda de una herramienta que permita evaluar y avalar las 
condiciones accesibles de entornos diseñados, previos a su construcción. 
Por último consideran que el Diseño Universal debe convertirse en un elemento 
indispensable en la creación de políticas y acciones que promuevan el desarrollo. 
Los esfuerzos y acciones en el tema serán más eficaces si se realizan alianzas 
entre los interesados y se crea una agenda común sobre Diseño Universal y 
Desarrollo Inclusivo. Considerando los objetivos del Diseño Universal y sus 
posibles alcances, se hace necesario investigar más a fondo lo que este tema 
trata y como se puede desarrollar en el ámbito arquitectónico y urbanístico. 
Desafíos 
El gran desafío a futuro de esta convención radica en cómo aplicar e 
instrumentar el Diseño Universal. Pensando en que para la mayoría de las 
personas su mayor preocupación es como sobrevivir al siguiente día. Otra 
preocupación de la declaración es el reflejar calidad de vida por medio del Diseño 
Universal. Lo cual induce a buscar respuestas a cerca del tema visto desde la 
arquitectura, ya que en este momento no existe esa instrumentación acerca del 
tema. 
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Pautas Para El Avance Del Diseño Universal 
Para permitir un avance estandarizado de las condiciones que todo nuevo 
proyecto que pretenda avanzar en el diseño universal, la conferencia determina la 
utilización de las siguientes pautas: 
Debe existir una planificación equilibrada de los aspectos legales con respecto 
a: los Derechos, Tecnologías, Economías y Culturales Locales. Dicha planificación 
debe prestar atención a las necesidades específicas de cada comunidad. 
Los criterios de Diseño Universal deben ser incorporados en la creación de 
bienes, productos o servicios para evitar costos innecesarios en adaptaciones 
futuras. Además se debe fomentar la producción y oferta de materiales y 
tecnologías propias del lugar, que generen menos costos y preserven el medio 
ambiente. 
Por último propone promover la capacitación sobre el tema a personas afines a 
este, con el fin de potenciar su aplicación técnica. 
Estas pautas apoyan la importancia de crear instrumentos que evalúen y 
avalen cualquier proyecto previo a su ejecución con el fin de hacer de este más 
accesible para la comunidad. Además muestra la necesidad de incorporar el tema 
en las aulas de clase de los futuros profesionales. 
En síntesis podemos concluir de la Declaración de Rió de Janeiro las 
siguientes consideraciones (Resumen en el Cuadro Nº 2): 
La eliminación de las barreras de todo tipo que existen actualmente en la 
sociedad es una necesidad latente para el bienestar de toda la población. Donde 
Desarrollo Inclusivo, Diseño Universal y Desarrollo Humano Sostenible se 
convierten en conceptos de gran potencial para lograr dicho objetivo.  
Es importante estudiar a mayor detalle cada uno de los conceptos nombrados 
anteriormente con el fin de comprender sus planteamientos y ponerlos en práctica 
de forma eficiente. 
Es necesario el desarrollo y aplicación de políticas e instrumentos que 
garanticen la creación de entornos integrales, equitativos e inclusivos para mejorar 
las condiciones en las que vivimos actualmente. Con lo cual la búsqueda de un 
aval accesible se ve potenciada. 
La incorporación de temas como estos en la formación académica de futuros 
profesionales es vital para cambiar las condiciones de vida en las que vivimos 
actualmente. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
La Organización de las Naciones Unidas - ONU en Enero de 2007, celebró la 
convención sobre discapacidad, con motivo de “promover y proteger los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad” (ONU. (2007) Pp. 4) en cada uno 
de los países que la conforman. En general, el documento habla sobre las 
condiciones físicas, culturales y sociales idóneas para el bienestar de cualquier 
persona con discapacidad. De estas condiciones analizaremos las pertinentes a la 
condición del espacio físico.   
Generalidades 
Dentro del documento, la convención da suma importancia a la incorporación 
de las distintas condiciones de discapacidad, como elemento estructurador dentro 
del desarrollo sostenible. Otras investigaciones podrían establecer una conexión 
mayor y más definida que esta entre sostenibilidad y accesibilidad.  
De cualquier manera el documento reconoce la importancia que debe cobrar la 
accesibilidad en diferentes dimensiones de entorno, las cuales el clasifica de la 
siguiente manera: 
Físico – Social – Económico – Cultural – Salud – Educación – Información - 
Comunicación 
Con lo cual la participación activa de las personas con discapacidad en la toma 
de decisiones y procesos que tengan que ver con el tema cobran mayor 
importancia.  
Sobre la formación Profesional 
Es una premisa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que todo 
profesional afín con la discapacidad, debe tener la formación adecuada en 
accesibilidad.  
Por otro lado los Estados que forman parte de la organización, deberán 
promover las herramientas y conocimientos a su alcance, en pro de la adecuación 
de cualquier entorno para personas en situación de discapacidad.  
Acerca de Diseño Universal 
La convención lo denomina como el “diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación o diseño especializado”. (ONU. (2007) Art 4. Pp. 5). Esta 
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condición no excluye las ayudas técnicas que ayuden a mejorar las condiciones 
particulares de una persona cuando sean necesarias.  
En torno a Normativa y Legislación 
La ONU deja a cada Estado Parte, la tarea de implementar herramientas y 
normativas necesarias que garanticen cada una de las facetas de  entorno 
nombradas anteriormente, sea accesible a personas con discapacidad. Esto debe 
cumplirse tanto en el área urbana como rural. Lo cual muestra que la convención 
no es coercitiva en términos de dictaminar la inclusión de nuevas éticas y políticas 
en los Estados Parte, dado su carácter optativo por parte de estos. 
Sin embargo enfatiza en que deben analizarse, identificarse y eliminarse 
barreras u obstáculos en ámbitos como: Edificios Públicos, Vías Públicas, 
Transporte, Comunicación, lugares de interés cultural y patrimonial. Además debe 
facilitarse la movilidad y accesibilidad e instrumentarse la señalización de espacios 
públicos con los lenguajes requeridos para personas en situación de discapacidad. 
De la Comunicación y las Nuevas Tecnologías 
El documento muestra un gran interés en el tema, debido a que estas se 
muestran como una herramienta que permite un grado de inclusión muy alto. Por 
lo cual se promueve el desarrollo e investigación de nuevos productos que faciliten 
la interacción entre la persona con discapacidad y su entorno. 
En el tema de las comunicaciones, la manera en que se mueve la información 
debe ser muy clara, precisa y accesible a toda persona. Por lo cual se crea la 
necesidad de incorporar lenguajes como el Braille, la comunicación táctil, los 
sistemas auditivos y las nuevas tecnologías que surjan para que la información 
llegue indiscriminadamente a su destino. 
En síntesis podemos concluir de la convención lo siguiente (Resumen en el 
Cuadro Nº 3): 
Es importante tener en cuenta las observaciones que las personas en situación 
de discapacidad puedan aportar sobre la accesibilidad, ya que ellos son los 
principales afectados por las acciones que puedan llegar a implementarse. 
La incorporación de temas como la Accesibilidad y el Diseño Universal en la 
formación académica de futuros profesionales afines a estos temas es necesaria 
para lograr la construcción de un mundo incluyente y equitativo.  
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La implementación de normas y herramientas para la eliminación de barreras 
con base a los parámetros establecidos por la convención es necesaria para  
garantizar la creación de entornos accesibles en este momento. 
Es necesario integrar los avances tecnológicos logrados en los últimos años en 
los procesos proyectuales de diseño y adecuación del medio físico en el tema 
accesible. 
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LEGISLACIONES NACIONALES 
 
LEY 361 DE 1997 
 
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones”. 
De este documento se analizaron los artículos que normalizan o especifican las 
características de los diseños de espacios para las personas en situación de 
discapacidad. Toca también algunas consideraciones que deben ser tenidas en 
cuenta por las instituciones universitarias en el ámbito educativo. 
Las determinaciones extraídas de este documento generan una serie de 
conceptos a tener en cuenta en el diseño y/o adecuación de los mismos espacios, 
las cuales no especifican el modo de construir dichos espacios. 
 
La Ley 361 dada en Febrero de 1997 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
establece los mecanismos de integración para las personas con discapacidad, 
fundamentados en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional de 
Colombia, donde se “… reconoce en consideración de la dignidad que personas 
con limitaciones severas y profundas, [necesitan] la asistencia y protección 
necesarias.” (Art 1).  
De sus Especificaciones Generales 
En el artículo 43 se determina que todo espacio deberá: “…adecuarse, 
diseñarse y construirse de manera que facilite el acceso y transito seguro de la 
población en general y en especial de las personas con limitación”. Con base en 
esta directiva se estipula la creación y/o inspección del marco normativo vigente 
que regule y haga efectivo su cumplimiento en intervenciones accesibles tanto en 
lo público como en lo privado. 
De esta consideración se decanta que la movilidad es un concepto crucial en la 
creación y adecuación de cualquier espacio, en especial para las personas en 
situación de discapacidad. Esto debido a que el entorno en el que actúan se 
convierte en un factor que limita las capacidades de la persona, en especial para 
esta población. 
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Acerca de la Introducción del tema en los Programas De Diseño 
El artículo 47 nos habla de que “En todas las facultades de arquitectura, 
ingeniería y diseño de la República de Colombia se crearán talleres para los 
futuros profesionales de la arquitectura”. (Art 47, Parágrafo). Este artículo hace 
evidente la necesidad de crear instrumentos pedagógicos con contenidos 
académicos sobre accesibilidad en diseño.  
Dicha disposición muestra la necesidad de involucrar el tema de la 
accesibilidad no solo en los futuros arquitectos, también en los profesionales que 
están involucrados en el diseño de bienes, productos y servicios a la comunidad. 
Por lo tanto también se hace pertinente incluir el tema de Factores Humanos en 
los pensum de las diferentes instituciones educativas donde se enseña 
arquitectura. 
En torno a Accesibilidad en el Medio Físico 
En el artículo 55 se estipula que: “En todo complejo vial y/o medio de 
transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones [de 
transporte] que se construyan en el territorio nacional, se deberá facilitar la 
circulación de las personas [en situación de discapacidad]” (Art 55) Por ello, las 
fichas de análisis y evaluación accesible que quieran determinar el grado de 
inclusión en sistemas de movilidad que varíen de motorizado a peatonal deberán 
preguntar en ello a la infraestructura que encuesta. 
Este punto indicaría el grado de oportunidad para la inserción de este nuevo 
conocimiento en el pensum actual de las carreras que tratan temas sobre 
movilidad en la ciudad. 
Los artículos 55, 56 y 59 determinan que [todo espacio público, “recreacional o 
cultural” debe permitir el fácil acceso de personas en situación de discapacidad y 
los respectivos instrumentos relacionados a su discapacidad.] (Art 55, 56, 59). Tal 
directiva indica que los diseños o estudios de entornos urbanísticos deben tener 
en cuenta para sus cálculos y modelos accesibles los elementos e instrumentos 
relacionados con limitaciones de las personas. Es decir, aquellas ayudas técnicas 
que facilitan su movilidad. 
El artículo 62 normatiza que: “Todos los sitios abiertos al público como centros 
comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales, deberán disponer 
de acceso y en especial sitios de parqueo para personas [en situación de 
discapacidad.]” Esta apreciación conduce a estimar que los medios de transporte 
motorizados de orden público o privado deberán garantizar en sus puntos de 
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destino las adecuaciones necesarias para el acceso y descenso adecuado de esta 
población. 
De la Seguridad Vial 
Los artículos 63 y 64 estipulan que [en calles y avenidas del país deben existir 
“señales (…) que permitan la circulación segura” de cualquier persona, en especial 
de las que presentan limitaciones visuales]. Tal estipulación establece la 
instalación de la adecuada señalización en los espacios arquitectónicos y 
urbanísticos, siendo viable la inclusión de la tiflotecnología en la creación de dicha 
señalización. 
De la Seguridad en Obra 
El articulo 54 indica que: “Toda construcción temporal o permanente que pueda 
ofrecer peligro para las personas con limitación, deberá estar provista de la 
protección correspondiente y de la adecuada señalización” Lo que sugiere que se 
debe estudiar “Seguridad y Riesgo” como factores determinantes en la 
construcción de nuevas unidades arquitectónicas, en la revisión y readecuación de 
la infraestructura existente. Esta consideración involucra una nueva dimensión que 
invierte la relación existente entre “Entorno- Persona” lo que lleva a considerar la 
Vulnerabilidad como otro elemento de evaluación de entornos accesibles. 
 
En síntesis se configuran entonces de esta ley diferentes consideraciones que 
se presentan a continuación (Resumen en el Cuadro Nº 4): 
Como primera gran conclusión determina a la Movilidad como un valor crucial 
en la arquitectura y los espacios. Muestra que todo instrumento que evalúe 
accesibilidad, debe interrogar efectivamente la manera de realizar los recorridos 
tanto peatonal como vehicularmente. En este último punto en particular, se deben 
evaluar los sistemas de abordaje y evacuación adecuados para las personas en 
situación de discapacidad en los vehículos motorizados.   
En cuanto a los nuevos diseños y readecuaciones del espacio arquitectónico y 
urbanístico se deberá observar la compatibilidad de sus efectos con toda clase de 
ayudas técnicas que asistan la movilidad a personas en situación de discapacidad. 
Además se debe incluir dentro de sus soluciones alternativas la señalética 
adecuada en todos los órdenes para esta población. Por último determina la 
importancia de convertir en contenidos pedagógicos todos aquellos temas que 
acoten temáticas de accesibilidad en los campos del diseño en general. 
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NORMATIVAS NACIONALES 
 
DECRETO 1538 DE 2005 
 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” 
De este documento se analizaron las implicaciones e impactos que generan las 
normas consignadas tanto en el espacio público como al interior de la edificación. 
En general este documento da a conocer aspectos que definen con mayor detalle 
las especificaciones consignadas en la Ley 361 de 1997. 
Este documento es desarrollado por el Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, el cual por medio de este da a conocer una serie de 
parámetros a cumplir en “cualquier intervención y/o ocupación de vías públicas, 
mobiliario urbano y demás espacios de uso público”. (Decreto 1538. (2005) Cap. 
1. Art. 1 a). 
El documento está dividido en cinco capítulos que son:  
Disposiciones Generales: Donde se habla de las aplicaciones, algunas 
definiciones marco y la forma de aplicación del decreto. 
Accesibilidad a los espacios de uso público, Accesibilidad a edificios abiertos al 
público, Accesibilidad en los estacionamientos: En estos tres capítulos se 
encuentran compendiadas las pautas y disposiciones sobre accesibilidad en el 
medio físico para las cuales surge este documento. 
Disposiciones finales: Donde se determina que previamente a la adjudicación 
de licencias de construcción se debe evaluar el grado de cumplimiento de este 
decreto. 
De estos cinco capítulos el documento presentado a continuación hace 
referencia tan solo a los tres que especifican algunas pautas de diseño sobre 
accesibilidad en el medio físico. 
Algunas Especificaciones generales de Interés 
El documento predispone su cumplimiento al interior de los “Planes de 
Ordenamiento Territorial - POT y en los instrumentos que los desarrollen o 
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complementen”. (Cap. 1. Art. 3). Esta consideración hace necesaria la evaluación 
de los planteamientos y desarrollos inscritos en los distintos planes a nivel 
municipal, distrital e institucional con el fin de determinar su grado de 
cumplimiento. 
Como “aval” de cumplimiento de este decreto, se determina que  toda 
construcción que cumpla con los estándares dados por este documento, deberá 
llevar el símbolo gráfico de accesibilidad dado por la Norma Técnica ICONTEC 
NTC – 4139. (Cap. 1. Art. 4) 
Por último estipula que la adecuación o adaptación de edificaciones declaradas 
como bien de interés cultural de la nación, “se someterán a las regulaciones de 
conservación aplicables a tales bienes, las cuales prevalecerán en todos los casos 
sobre esta reglamentación.” (Cap. 1. Art. 6) Este punto indica que en el momento 
de diseñar adecuaciones destinadas a la accesibilidad de personas en situación 
de discapacidad las intervenciones deben ser lo menos perceptibles posible.  
Accesibilidad a los Espacios de Uso Público 
En este capítulo se encuentran los parámetros dispuestos para el diseño y 
construcción de los siguientes elementos: 
Vías de circulación peatonal 
Los andenes y/o senderos deberán: 
“Ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes” 
(Cap. 2. Art 7, A1).Eliminar cualquier “elemento o estructura que obstaculice la 
continuidad de la franja de circulación peatonal” (Cap. 2. Art 7, A8). Además “los 
cambios de nivel en los cruces de calzadas, ciclo rutas y otros, [deben ser 
superados por medio de] vados, rampas, senderos escalonados, puentes y 
túneles.”(Cap. 2. Art 7, A2) 
Estas consideraciones muestran la necesidad de garantizar recorridos 
continuos, libres de barreras para cualquier persona. Esto facilita la movilidad en 
los recorridos peatonales, en especial para las personas en situación de 
discapacidad.  
Además de lo nombrado anteriormente se determina que todo recorrido debe 
“conectar directamente los cruces peatonales con la cebra o la zona demarcada 
para el tránsito de peatones” (Cap. 2. Art 7, A3). Salvando cualquier “desnivel 
existente [por medio de] vados o nivelando el separador con la calzada” (Cap. 2. 
Art 7, A5). También deben “manejar materiales duros y antideslizantes en seco y 
en mojado” (Cap. 2. Art 7, A1). 
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En estas disposiciones se define que la seguridad es un factor fundamental 
para el desarrollo adecuado y oportuno de los recorridos de las personas, en 
especial para personas en situación de discapacidad. 
Por último se concluye que sobre la “franja de circulación peatonal [se debe 
diseñar y construir] una guía diferente al material [de dicha superficie], que oriente 
el desplazamiento de las personas invidentes o [con] baja visión.”(Cap. 2. Art 7, 
A4).Además se debe “prever el diseño y la construcción [de elementos que 
permitan] delimitar la circulación peatonal de la vehicular,[en el momento en que el 
andén se integre con la calzada]” (Cap. 2. Art 7-A6). Dicha delimitación se debe 
realizar por medio de “una franja de textura diferente [a la utilizada en el andén] y 
con la instalación de elementos que protejan al peatón.” (Cap. 2. Art 7, A6) 
 Estas pautas por último muestran que la orientación es un elemento de 
importancia para la movilidad de la población, en especial de las que se 
encuentran en situación de discapacidad. Dicha orientación debe ser asistida por 
el mismo entorno de manera adecuada y eficiente. 
Mobiliario Urbano 
Para garantizar la libre y continua circulación del peatón, el mobiliario urbano 
debe localizarse “única y exclusivamente en la franja de amoblamiento” (Cap. 2, 
Art. 7, B1). Además deben “ser fácilmente detectables por toda persona, en 
especial por personas invidentes o de baja visión.” (Cap. 2, Art. 7, B2) Para ello se 
indicará su existencia por medio de “una franja de diferente material sobre la 
superficie del piso [que la delimite.]” (Cap. 2, Art. 7- B2) Por último se establece 
que “en ningún caso las normativas distritales o municipales podrán permitir la 
ocupación, uso temporal o reducción de la franja de circulación peatonal [por estos 
elementos.]” (Cap. 2. Art.7, D-Parágrafo 1)  
Estas disposiciones refuerzan el concepto de continuidad en los recorridos 
peatonales por medio de la disposición estratégica de los elementos que apoyan 
el funcionamiento del espacio público. 
Puentes y túneles peatonales 
Este apartado dispone que: “los puentes peatonales deberán contar con un 
sistema de acceso de rampas. [De no ser posible su desarrollo,] se deberá instalar 
un sistema alterno eficiente que cumpla con la misma función” (Cap. 2. Art. 7, C2). 
Donde se muestra necesaria la implementación de medios y mecanismos alternos 
que permitan a personas con diferentes grados de capacidad lograr aproximarse a 
un punto común de forma autónoma. 
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A lo largo de los recorridos sobre puentes se deberá “contar con un bordillo 
contenedor [que permita] evitar que las sillas de ruedas, coches y otros elementos 
se salgan  de sus límites, adicional a los elementos de protección como barandas 
y pasamanos.” (Cap. 2. Art. 7, C3) Además, “las superficies de los cruces a 
desnivel deben ser antideslizantes en seco y en mojado.” (Cap. 2. Art. 7, C4)  
Dichas pautas refuerzan que la seguridad es un concepto primordial en el diseño 
de entornos accesibles. 
Por último se decreta que: “al inicio de cruces a desnivel se deberá diseñar y 
construir un cambio de textura en el piso que permita la detección de los puentes y 
túneles peatonales por personas invidentes o de baja visión.” (Cap. 2. Art. 7, C5) y 
que se debe “conducir oportunamente los recorridos hacia las escaleras y rampas 
de puentes y túneles peatonales.” (Cap. 2. Art 7, C1). Con las cuales se potencia 
la necesidad de implementar sistemas de orientación adecuados para el recorrido 
autónomo de cualquier persona en el entorno. 
Parques, plazas y plazoletas 
Los componentes del espacio público que “impliquen un cambio entre el 
sendero peatonal y el entorno, deberán contar con elementos que garanticen la 
seguridad de las personas.” (Cap. 2, Art. 7, D1) Los cuales “no deberán tener 
aristas vivas, ni objetos sobresalientes peligrosamente sobre la franja de 
circulación vertical.” (Cap. 2, Art. 7, D2). Nuevamente la seguridad es el valor a 
salvaguardar en estas consideraciones. 
Vías públicas 
Según lo establecido en el artículo 8 del capítulo número 2 de este decreto se 
determina que: Los elementos que conforman el perfil vial de cada distrito o 
municipio deberán ser construidos en su totalidad con las características descritas 
en el artículo 7 del presente decreto. Además, las vías que no cumplan con esta 
normativa deberán ser adecuadas. Con lo cual se hace obligatoria el diseño y 
adecuación de todos los espacios que no cumplan con estas disposiciones. 
Accesibilidad A Edificios Abiertos Al Público 
En el diseño y adecuación de edificios abiertos al público se tendrán en cuenta 
las siguientes condiciones en los siguientes espacios u objetos: 
Acceso a las edificaciones 
Para el ingreso a las edificaciones se establece que: Deberá permitirse el 
acceso de elementos de ayuda para las personas discapacitadas. (Perros guía, 
sillas de ruedas, bastones, etc.) (Cap. 3, Art. 9, A1)  Además, en al menos uno de 
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los accesos se debe garantizar el ingreso a personas con movilidad reducida. 
(Cap. 3, Art. 9, C1). Con estas disposiciones se genera la necesidad de garantizar 
la existencia de objetos y elementos fácilmente manipulables que ayuden a 
cualquier persona a recorrer de forma autónoma cualquier espacio.  
 
Por medio de la norma que reglamenta la incorporación de sistemas guía para 
personas invidentes o con baja visión (Cap. 3, Art. 9, A2) se potencia la necesidad 
de una orientación asistida eficiente.  
Entorno de las edificaciones 
La ubicación estratégica de los elementos que conforman el espacio se 
refuerza con la norma que estipula que “las hojas de ventanas que colinden con 
andenes o recorridos peatonales no deben abrir hacia afuera”. (Cap. 3, Art. 9, B1) 
Al igual que la necesidad de garantizar recorridos seguros para el peatón. 
Con la norma que establece que los desniveles existentes entre el andén y el 
acceso al edificio “deben ser superados por medio de rampas, vados o similares.” 
(Cap. 3, Art. 9, B2) se refuerza la necesidad de garantizar la continuidad en los 
recorridos. 
En los conjuntos de edificios que contengan zonas comunales las 
consideraciones dadas en el capítulo 2 del presente decreto sobre la Accesibilidad 
a los espacios de uso público deben cumplirse según lo establece el artículo 9 en 
su punto B3.  
Acceso al interior de las edificaciones de uso público 
Las puertas de las edificaciones deben contar “con mecanismos de fácil 
apertura manual” y sistematizada en caso de emergencia. (Cap. 3, Art. 9, C6) 
Además estas “no pueden invadir áreas de circulación peatonal.” (Cap. 3, Art. 9, 
C3) Con la disposición de estas pautas se refuerza la necesidad de garantizar la 
utilización de objetos e instrumentos de fácil manipulación al interior del edificio y 
la continuidad en los recorridos. 
Las puertas de acceso principal deben “abrir al exterior o en ambos sentidos.” 
(Cap. 3, Art. 9, C3) Además, las puertas de vidrio deben llevar “franjas 
anaranjadas o blanco-fluorescentes a la altura indicada.” (Cap. 3, Art. 9, C4) Con 
lo cual los conceptos de disposición alternativa y seguridad siguen siendo 
referentes para el diseño de espacios accesibles. 
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Por ultimo se reglamenta la disposición de como mínimo “al menos un sanitario 
accesible.” (Cap. 3, Art. 9, C7) con lo que se refuerza la necesidad implementar 
espacios y objetos que permitan su fácil manipulación por cualquier persona.  
 
Recepción, Salas de espera 
En las salas de espera y recepciones se debe tener en cuenta que: 
“El área de ocupación del mobiliario debe ser independiente al área de 
circulación”. (Cap. 3, Art. 9, D1) Además de la ubicación espacios para personas 
en silla de ruedas, independientes dichas áreas. (Cap. 3, Art. 9, D2) En donde se 
refuerza la necesidad de garantizar la ubicación estratégica de objetos y la 
continuidad en los recorridos en los espacios. 
  En las zonas que colinden con vacios, se debe “garantizar la seguridad de las 
personas [por medio de] muros, rejas o barandas sólidas.” (Cap. 3, Art. 9, D3) 
Donde el tema de la seguridad aparece nuevamente nombrado. 
Además de lo dicho anteriormente se tienen en cuenta las Normas Técnicas 
Colombianas NTC 4140, NTC 4143, NTC 4145, NTC 4201 y NTC 4349 sobre 
“Accesibilidad de las personas al medio físico.” Todo esto también aplica para 
edificaciones de vivienda. (Cap. 3, Art. 10) 
Accesibilidad En Los Estacionamientos 
En cuanto a la disposición de estacionamientos para personas con 
discapacidad se definen las siguientes pautas: 
“Las rampas de acceso a sótanos deben iniciar a partir del paramento de la 
edificación”. (Cap. 2, Art. 7, A7) No debe obstruir la franja de circulación peatonal 
del andén. Además “los desniveles existentes entre los estacionamientos y las 
rutas peatonales serán resueltos por rampas o vados.” (Cap. 4, Art. 12, 2). Por 
medio de estas consideraciones se ratifica que la circulación continua de los 
recorridos es fundamental para entornos accesibles. 
Deberán existir parqueos para personas con movilidad reducida, “debidamente 
señalizados, con las dimensiones normalizadas internacionalmente. [Además 
deberán] “ser equivalentes al 2% del total de parqueaderos.” (Cap. 4, Art. 11). Por 
último se deben ubicar “frente al acceso de las edificaciones, o lo más cerca 
posible a este o junto a rutas peatonales.” (Cap. 4, Art. 12, 1) Con lo cual la 
orientación y ubicación adecuada de los elementos que componen el entorno 
ratifican su importancia.   
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En síntesis podemos concluir del decreto lo siguiente: 
Al analizar las pautas normalizadas por el documento encontramos una serie 
de conceptos relacionados en los cuales podemos agrupar dichas pautas, estos 
conceptos son: 
Continuidad de Recorridos (Túnel Continuo) - Desplazamiento Seguro -  
Orientación Asistida - Ubicación Estratégica - Manipulación Adecuada (Horma 
Suficiente) - Uso Alternativo – Invisibilidad.  (Ver Cuadro Nº 8) 
Donde los conceptos que más destacan son la seguridad del peatón y la 
continuidad de los recorridos sin la aparición de barreras a través de el. En un 
segundo plano aparecen la ubicación estratégica y la orientación asistida.  
  Además de esto, temas como el de señalización, en especial al interior de la 
edificación, no es contemplado a profundidad. Es importante involucrar criterios 
para la utilización de ayudas sonoras y táctiles ya que actualmente son 
herramientas de mucha ayuda para la accesibilidad. 
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ADECUACIÓN / MANTENIMIENTO NACIONALES 
 
CARTILLAS DE ESPACIO PÚBLICO  
Alcaldía Mayor De Bogotá 
En un trabajo coordinado entre la Dirección del Taller del Espacio Público de la 
Secretaría Distrital de Planeación, y la Dirección Técnica de Espacio Público del 
Instituto de Desarrollo Urbano, se crean estas cartillas. Como objetivo pretenden 
ser un referente obligatorio en la construcción del espacio público de la ciudad. 
Con el fin de crear una imagen propia y armoniosa para el peatón. Este trabajo se 
ha desarrollado desde 1988, siendo la versión del 2007 su última actualización 
vigente. 
Para tal fin se diseñaron dos tipos de cartillas, la primera determina la 
construcción de Andenes, y la segunda las especificaciones del Mobiliario Urbano. 
CARTILLA DE ANDENES 
Dentro de la cartilla se manejan 3 tipos de información. En primer lugar se 
especifican los elementos prefabricados que crearán el espacio público. Luego la 
interacción propuesta entre las piezas. Y por último una serie de recomendaciones 
para la ejecución de dichas obras. 
En esta última versión, se involucra el tema de movilidad reducida en el 
espacio físico. Este término se encuentra ligado a estas tres condiciones: 
Movilidad reducida temporal: 
Determinada por personas que sufren algún grado de inmovilidad en sus 
miembros. Generalmente causado por daños en las articulaciones, ligamentos, 
rotulas de huesos, etc. En este caso la movilidad de la persona va acompañada 
por muletas, bastones u otro tipo de ayudas. 
Movilidad reducida permanente: 
Está asociada principalmente a la edad o enfermedades permanentes. 
Principalmente su movilidad se ve delimitada sobre una silla de ruedas. 
Movilidad reducida visual: 
Esta a su vez tiene 2 subdivisiones. La ceguera total y parcia. Esta última 
relacionada con: Limitación en el campo visual - Pérdida parcial de la visión 
central. (No ver detalles) - Pérdida de la agudeza. (Ver borroso) - Oscilaciones 
incontrolables del glóbulo ocular.  
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Teniendo en cuenta estas definiciones se crearon las siguientes pautas: 
Garantizar la libre circulación mediante superficies seguras por medio de la 
utilización de materiales antideslizantes en seco y húmedo. En clima seco, las 
superficies deben ser secas, sin escorrentías superficiales. Con lo cual se reafirma 
la seguridad como un concepto importante en la construcción de entornos 
accesibles. 
No se deben utilizar escalones y escaleras, a no ser que sean necesarios para 
solucionar recorridos en pendientes altas. Además, las rampas o superficies 
inclinadas deben tener las pendientes adecuadas. (12% en tramos menores a 
1.5m. - 10% en tramos entre 1.5m y 3m. - 8% en tramos entre 3m y 10m. - 6% en 
tramos de hasta 15m.). Estas pautas muestran la necesidad de garantizar que los 
espacios y recorridos se adapten a toda condición fisiológica presente en la 
población. 
 Por último decreta que en las esquinas se debe garantizar la continuidad 
peatonal por medio de rampas, vados y el bajar el nivel de los separadores en los 
cruces. Con lo cual la continuidad es otro concepto que cobra importancia para la 
accesibilidad en el medio físico. 
Especificaciones sobre Rampas 
Para la construcción de estos elementos se dictaminaron las siguientes 
condiciones: 
Su ancho útil no debe ser inferior a 0.9m. La pendiente transversal máxima 
debe ser del 2%. La longitud máxima por tramo no debe sobrepasar los 15m. Los 
descansos deben tener como mínimo 1,2m de longitud.  
Se deberá disponer de un elemento de protección lateral entre la rampa y la 
zona adyacente el cual debe estar a 0.05m de altura sobre el pavimento, además 
de barandas e iluminación adecuada.  
Especificaciones sobre Vados 
El ancho libre mínimo de estos elementos debe ser de 0,9m y para sillas de 
ruedas de 1.6m. La pendiente longitudinal máxima permitida es del 12% y la 
transversal máxima del 2%. 
Sistemas de ayuda para movilidad reducida visual 
Para este fin se deben utilizar franjas demarcadoras con contrastes fuertes de 
colores para personas con pérdida visual parcial. Para personas invidentes se 
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debe definir una serie de patrones o sistemas táctiles. Con el fin de garantizar el 
flujo continuo en el recorrido.  
En la cartilla se especifican las piezas que garantizan estas condiciones: 
Superficie táctil de Alerta:  
Advierte la presencia de algún evento que interrumpa la circulación. Se deben 
ubicar perpendicularmente al andén, a todo lo ancho de este; interceptando la 
franja táctil guía. Su color puede ser contrastante (Rojo/Ocre Albero) 
Superficie táctil Guía: 
 Dirige a lo largo del andén o alameda, con el fin de ser detectado por medio 
del bastón por ello se deben ubicar las líneas en el sentido de la circulación. Se 
diseñaran en tramos rectos, en el caso de existencia de curvas en el tramo, se 
deberán generar quiebres que sigan esta dinámica. Su color puede ser 
contrastante (Rojo/Amarillo). No se requiere su ubicación en andenes con un 
ancho inferior a 2m. 
Franja demarcadora: 
Es un elemento complementario a las superficies táctiles la cual permite 
advertir de la presencia de obstáculos en la circulación a personas con baja visión. 
Su uso es indispensable en todo el espacio público, en especial en cambios de 
nivel. Su ancho debe ser de 5cm sobre el adoquín demarcador visual. (A26 en la 
cartilla) Los colores contrastantes deben ser Rojo o Amarillo, especificados en la 
cartilla. 
En escaleras debe colocarse paralela al borde de inicio y llegada a una 
distancia igual a una huella. En rampas debe ir en el borde de inicio del bordillo y 
en andenes se colocará contra el sardinel. Solo es obligatorio en áreas que 
requieran advertencia. 
Con cada una de estas especificaciones es evidente la necesidad de garantizar 
espacios seguros, continuos y con la orientación necesaria para realizar los 
recorridos a través del espacio público en general. 
CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO 
Al igual que la Cartilla de Andenes, esta se divide en tres secciones: Elementos 
de mobiliario (Diseños), recomendaciones de ubicación (interacción de cada 
elemento con el espacio público) y ejemplos de agrupación. 
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Dentro de esta cartilla no se plantea que alguno de los elementos de mobiliario 
tenga la connotación de estar dirigido a personas con discapacidad. Además 
depende de la cartilla de andenes para su delimitación en el espacio urbano. 
En síntesis podemos concluir de estas cartillas lo siguiente (Resumen en el 
Cuadro Nº 5): 
Se observa que no se tiene un plan de acción que incorpore todo tipo de 
discapacidad, específicamente cognitivas, auditivas y fisiológicas. Por ello se debe 
implementar un marco conceptual más amplio sobre discapacidad y accesibilidad 
para crear otras herramientas que permitan a esta población obtener un entorno 
físico accesible.   
En la puesta en práctica, y observando las construcciones actuales, no se 
utilizan en gran parte las ayudas dadas para la movilidad reducida visual. En 
muchos casos las franjas demarcadoras son ignoradas, la continuidad de las 
superficies táctiles es truncada indebidamente, los elementos diseñados para tal 
fin son dispuestos de manera errónea o no se utilizan los colores contrastantes en 
espacios que son requeridos. Por ello debe implementarse un mayor rigor en la 
inspección de la construcción del espacio urbano con respecto al tema accesible. 
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ADECUACIÓN / MANTENIMIENTO INSTITUCIONALES 
 
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – Sede Bogotá 
 
El Plan de Regularización y Manejo para la sede de Bogotá - PRM es un 
instrumento creado con el fin de impulsar los distintos objetivos que la Universidad 
busca fomentar a futuro. El retomar el papel de líder en el contexto de la 
educación superior del país, el cumplimiento de las normativas urbanas a nivel 
distrital y nacional y el lograr introducir su metodología e imagen en el mundo 
moderno contemporáneo, son los ítems que buscan resolver con esta propuesta. 
(PRM (A). (2003). pp. 6). 
Dicho documento está compuesto por una serie de diagnósticos históricos y 
espaciales, que contemplan las condiciones físicas externas, internas y 
ambientales del campus principal de la Sede. Con base en este diagnóstico se 
desarrolla una propuesta que responde a cada una de las determinantes arrojadas 
por cada estudio en sus diferentes escalas (urbana, zonal e interna) a poner en 
práctica. Anexo a este plan se encuentran una serie de normativas y elementos de 
gestión para la obtención de información detallada sobre este plan. 
En cada uno de estos componentes, revisamos la existencia de aspectos 
relacionados con la accesibilidad y movilidad, especialmente de las personas con 
movilidad reducida.  
Especificaciones generales. 
 
Dentro de las anotaciones que el PRM presenta en su contenido, resalta el diseño 
de la propuesta considerando los artículos sobre accesibilidad y movilidad del 
entorno físico en la Ley 361 de 1997 y a las cartillas distritales de andenes y 
mobiliario público en cuanto a accesibilidad y movilidad. Este es el único referente 
normativo accesible en el proyecto. (PRM (A). (2003). pp. 81) (PRM (B). (--). pp. 
64).  
Diagnóstico de las condiciones físicas existente. 
El documento anexo que apoya el proyecto urbano planteado en el PRM muestra 
una de las grandes falencias actualmente en el campus. Los corredores 
peatonales de la Universidad Nacional no obedecen en este momento las 
especificaciones de la Ley 361 de 1997 y por ende tampoco las del Decreto 1538 
de 2005(PRM (B). (--). pp. 41,73). Esto se debe a que muchos de estos se 
construyeron antes de que esta ley se divulgara. Por ello, es necesario actualizar 
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estos espacios para permitir que las personas con discapacidad puedan vivir y 
disfrutar del campus universitario. 
Anota que en el momento de publicación del documento, se realizaron una serie 
de estudios sobre vulnerabilidad, sismo resistencia y diseño del sistema de acceso 
y espacios públicos en el Estadio Alfonso López. (PRM (A). (2003). pp. 89) Es 
necesario investigar el grado de realización y resultados que estos estudios hayan 
arrojado como insumo para la construcción de las pautas de diseño de los 
entornos físicos. 
Diagnóstico de los esquemas de ejecución. 
El PRM hace evidente la inexistencia de un instrumento que permita a la 
comunidad universitaria en general, solicitar algún tipo de intervención física del 
campus que representen una barrera al acceso de cualquier espacio físico (PRM 
(A). (2003) pp. 98). Esto se debe a que el esquema existente es confuso en sus 
términos y difícil de llevar a cabo.  
Por ello surge la necesidad y conveniencia de crear un nuevo instrumento que 
permita a cualquier integrante de la comunidad universitaria expresar sus 
necesidades específicas sobre la adecuación de su entorno físico habitual. Este 
instrumento tendrá como fin garantizar la posible gestión sobre su derecho del 
mejoramiento y la eliminación de barreras del entorno físico que soporta su 
tránsito educativo habitual. 
En el recorrido del proyecto que sirve al presente documento como Estudio de 
Caso se ha apropiado y se viene reconstruyendo, con ayuda de diversos 
ejemplos, una encuesta perceptiva de entorno. Este documento busca conocer  la 
percepción que la comunidad universitaria tiene sobre el nivel de inclusión física, 
de cada uno de los campus de las diferentes  sedes. Este modelo de  encuesta 
podrá ser utilizado como un instrumento decisivo para la gestión de peticiones de 
la comunidad universitaria por un entorno sin barreras. 
Diagnóstico de la propuesta de señalización. 
El diseño de señalización propuesto por el PRM, se realizó originalmente con los 
parámetros y normas que establece el Manual de Seguridad Vial “Dispositivos 
para la regulación de tráfico en calles, carreteras y ciclo-rutas” del Ministerio de 
Transporte (2004). A pesar de que esta normativa está hecha principalmente para 
normatizar la movilidad vehicular, puede servir como base para la implementación 
de una nueva normativa de señalización. Este sistema señalético podría 
solucionar temas como la guía, orientación e información en espacios públicos e 
interiores exclusivos para peatones. 
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En síntesis podemos concluir sobre este Plan de Regularización las siguientes 
consideraciones (Resumen en el Cuadro Nº 6): 
Esta revisión muestra que son muy pocos los elementos que tocan el tema de 
accesibilidad. Lo cual evidencia que actualmente no existen herramientas 
suficientes que garanticen el diseño de espacios accesibles al interior de la Sede 
Bogotá. (Ver Cuadro Nº 7) 
Es necesario realizar un análisis juicioso de las normativas existentes en 
Colombia que cobijan el tema accesible. Para ello este documento abre la 
posibilidad de utilizar los contenidos analizados anteriormente. Además se abre la 
posibilidad de ampliar en investigaciones futuras el análisis de las normas y 
documentos nacionales e internacionales que forman parte del Estado del Arte 
normativo del presente documento que aun no han sido tocados.  
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CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE NORMATIVO 
 
Con base en el análisis realizado anteriormente a algunos de los referentes 
normativos para este documento hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 La eliminación de las barreras existen actualmente en la sociedad es una 
necesidad latente para el bienestar de toda la población.  
 
 Desarrollo Inclusivo, Diseño Universal y Desarrollo Humano Sostenible son 
conceptos que apoyan de manera eficiente a la construcción de entornos 
accesibles. Por ello es importante estudiar estos conceptos a mayor 
profundidad. 
 
 La incorporación de temas como la Accesibilidad y el Diseño Universal en la 
formación académica de futuros profesionales afines a estos temas es 
necesaria para lograr la construcción de un mundo incluyente y equitativo.  
 
 La implementación de normas y herramientas para la eliminación de barreras 
con base a los parámetros establecidos es necesaria para  garantizar la 
creación de entornos accesibles en este momento. 
 
 La búsqueda de un instrumento que permita avalar espacios accesibles se 
hace oportuna en la medida que este ayude a garantizar la creación de 
entornos integrales, equitativos e inclusivos. 
 
 Las observaciones que puedan aportar sobre el tema las personas en 
situación de discapacidad deben ser atendidas y tenidas en cuentas, ya que 
a ellos principalmente van dirigidas las disposiciones que se puedan llevar a 
cabo. 
 
 Es necesario integrar los avances tecnológicos logrados en los últimos años 
en los procesos proyectuales de diseño y adecuación del medio físico en el 
tema accesible. 
 
 La Movilidad es un valor crucial en la arquitectura y los espacios. Todo 
instrumento que evalúe accesibilidad, debe interrogar efectivamente la 
manera de realizar los recorridos tanto peatonal como vehicularmente.   
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 Dentro de las posibles soluciones alternativas a problemas de movilidad se 
debe garantizar señalizar los recorridos adecuadamente para la población, en 
especial la que se encuentra en situación de discapacidad. 
 
 Son: La seguridad del peatón, la continuidad de los recorridos sin la aparición 
de barreras a través de el, la ubicación estratégica de los elementos en el 
entorno y la orientación asistida conceptos de suma importancia en el diseño 
y adecuación de espacios accesibles.  
 
 Es importante involucrar criterios para la utilización de ayudas sonoras y 
táctiles para la orientación de la población en general. 
 
 Es necesario ampliar el marco conceptual existente sobre discapacidad y 
accesibilidad para consolidar herramientas que permitan a las personas con 
discapacidades cognitivas, auditivas y fisiológicas obtener un entorno físico 
accesible.   
 
 Es importante crear un mayor rigor en la inspección que se realiza en el 
momento de la construcción del espacio urbano con respecto al tema 
accesible. 
 
 En los instrumentos institucionales de la Universidad Nacional evaluados 
hasta este momento es evidente que actualmente no existen herramientas 
suficientes que garanticen el diseño de espacios accesibles en su 
infraestructura.  
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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos hasta el momento del 
proyecto Diagnóstico de Estado Actual y Recomendaciones de Accesibilidad en la 
Universidad Nacional de Colombia, el cual sirve de Estudio de Caso para este 
documento. Estos resultados son productos aplicables para el desarrollo de la 
guía metodológica para el plan de accesibilidad arquitectónica y urbanística que 
este documento pretende esbozar.  
 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
 
Al recibir la información planimétrica requerida para iniciar el proceso de 
diagnóstico y evaluación accesible en las diferentes sedes de la Universidad 
Nacional fue evidente la existencia de algunas edificaciones de Interés Cultural 
para la Nación al interior de varias de sus campus. Esta condición conlleva a 
generar respuestas específicas en cada una de las edificaciones mencionada. Por 
ello se ve necesario saber exactamente que edificios son los que tienen esta 
cualidad. 
34 construcciones al interior de los campus principales de las distintas sedes 
de la Universidad Nacional de Colombia son consideradas patrimonio de la nación 
las cuales están divididas de la siguiente manera: 
29 edificaciones en el campus principal de la Sede Bogotá – 1 edificio en el 
campus El Cable de la Sede Manizales – 2 edificaciones en el núcleo Robledo de 
la Sede Medellín -  1 edificio en el núcleo el Volador también de la Sede Medellín -  
1 edificio en el campus principal de la Sede Palmira. En el Cuadro Nº 9 se puede 
observar el listado completo de dichas edificaciones. 
Con el objetivo de observar las características arquitectónicas de estas 
construcciones, se realizó la primera versión de una cartilla que compendia la 
información planimétrica base para dicho análisis. Esta cartilla esta compuesta por 
24 fichas que muestran las relaciones básicas en planta y fachada de cada edificio 
con lo cual se analizarán en cada caso su estado accesible. Esta cartilla está 
disponible en el Anexo Nº 2 
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PROTOCOLO GRÁFICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN 
PLANIMETRÍA DIGITAL EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PARA 
GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA 
 
Para la organización y administración de la información planimétrica 
recolectada en forma digital de las diferentes sedes de la Universidad Nacional, se 
desarrolló un sistema de almacenamiento para hacer más eficiente su búsqueda. 
Este sistema funciona de la siguiente manera: 
Esquema Nº 1 - Sistema de Almacenaje de la Información Digital 
 
Primero se creó una carpeta principal de almacenaje que lleva por nombre el  
entorno al que aplica dicha información. (Ej. “Planimetría UNAL”). Luego de esto 
se organizaron carpetas enumeradas, en orden ascendente y cuyo nombre 
especifican el espacio o edificación a la que hace referencia la información 
contenida en ella. (Ej. “01 Sede Manizales”). Este proceso se lleva a cabo hasta 
encontrar la información requerida. 
Para el almacenamiento de la información, al igual que en las carpetas, se 
enumera en orden ascendente, organizando primero la información 
correspondiente a las plantas luego a fachadas y por último secciones y detalles. 
Ver Esquema Nº 1  
Esta organización se realizó para los campus de la Sede Manizales y para el 
Núcleo Volador – El Río de la Sede Medellín. Otras investigaciones podrán 
evaluar el grado de pertinencia de esta sistematización y continuar con la 
administración de la información recolectada que hace falta por administrar. 
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Formato de Diagnóstico del estado General de la Información Planimétrica para 
Evaluación Accesible 
 
Luego de organizar la información recolectada, se ha realizado un análisis  con 
el fin de observar el estado general en el que se encuentra dicha información y 
determinar si esta es suficiente para iniciar el diagnóstico accesible. 
Para ello se realizó un formato en el cual es posible cuantificar la cantidad de 
plantas, cortes y fachadas arquitectónicas encontrados en cada uno de los 
archivos recolectados. Con base en este análisis se determina si la información 
planimétrica existente del espacio o edificación evaluado es suficiente para 
realizar un primer diagnóstico accesible sobre ellos.  
Por medio de este cuadro también es posible determinar el total de planos que 
hacen referencia a plantas, cortes y fachadas para cada campus. También es 
posible cuantificar la cantidad de archivos en que viene contenida dicha 
información en sus diferentes formatos. (Ver Tabla Nº 1) 
Tabla Nº 1 – Resultados estadísticos del formato de diagnóstico general del estado 
planimétrico aplicado a la información que hace referencia al Núcleo Volador – El Río de 
la Sede Medellín. 
Este formato fue aplicado tan solo a la información planimétrica recolectada del 
Núcleo el Volador – El Río de la Sede Medellín. (Ver Anexo Nº 3) Otras 
investigaciones determinarán la pertinencia de la aplicación de este formato y 
podrán diligenciarlo para conocer el estado de la información que aun no ha sido 
evaluada.  
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Evaluación del grado de pertinencia de Información Planimétrica para diagnósticos 
accesibles 
 
Con el fin de determinar el grado de pertinencia de la información planimétrica 
recolectada para realizar el proceso de evaluación accesible se realizó un análisis 
detallado de las especificaciones contenidas en cada plano. 
 
En este proceso tan solo los campus de El Cable y Palogrande de la Sede 
Manizales fueron objeto de este análisis. Este análisis se registró en una serie de 
tablas en las cuales se registra la siguiente información: 
 
1. Lugar al que hace relación la información. 
2. Nombre del archivo o plano en el que se encuentra. 
3. Fecha de actualización 
4. Contenido de la información:  
Espacio Público - Planta del edificio – Fachada – Sección - Detalle 
5. Información especifica encontrada. (Ejes, Cotas, Mobiliario fijo, etc.) 
6. Anotaciones u especificaciones sobre el estado de la información 
planimétrica.  
 
Cuadro Nº 10 – Cuadro de análisis de Espacio Público (Fragmento) 
 
A continuación se mostrarán los resultados generales que han arrojado los 
siguientes datos (Para ver el análisis completo ver el Anexo Nº 4): 
 
 
Campus el Cable 
El campus de El Cable esta conformado por cuatro edificios. El edificio principal 
(A) actualmente es considerado Bien de Interés Cultural de la Nación. Además de 
este se encuentran el “Edificio Terraza” donde actualmente funciona la biblioteca, 
el edificio de Informática y el edificio donde funciona la Cafetería.  
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En total fueron diez archivos en formato *.dwg en donde se encuentran 
consignados cuarenta planos en total resueltos en plantas, cortes y fachadas 
arquitectónicas, además de algunos detalles de algunas zonas especificas. Dicha 
información tiene las siguientes fechas de actualización: Octubre/ 2000 – Febrero/ 
2003 – Diciembre/ 2003 – Abril/ 2005 – Julio/ 2006 – Octubre/ 2006 – Julio/ 2009 – 
Sin fecha. 
 
Como resultado del análisis a cada plano se determinaron las siguientes 
características generales: 
 
 La mayoría no grafica Norte, se intuye su dirección por medio de la 
ubicación de coordenadas geográficas en la planta general del campus.  
 En las plantas de primer nivel no se grafica la relación existente entre el 
edificio y su entorno inmediato.  
 En algunos espacios no se definen niveles de piso. 
 Ninguna fachada se encuentra referenciada en plantas.  
 En algunos planos hay líneas sobrepuestas que dificultan su interpretación.  
 Algunos espacios no tienen definido su uso.  
 Algunas escaleras están mal dibujadas o hace falta información para su 
interpretación.  
 
Sin esta información es complejo determinar la ubicación espacial del edificio, 
las relaciones que plantea con su entorno y el desarrollo de las relaciones 
espaciales horizontales y verticales al interior del edificio. 
 
 
Campus Palogrande 
El campus Palogrande esta conformado por diez edificios (Bloques B – C – D – 
E – F – G – H – I – J - K), la información planimétrica de este campus llegó en 13 
archivos en formato *.dwg en donde se encuentran compendiados ochenta y 
cuatro planos entre plantas, cortes y fachadas. Las fechas de actualización de 
dicha información son las siguientes: Septiembre/ 2001 – Marzo/ 2002 – 
Septiembre/ 2003 – Noviembre/ 2003 – Julio/ 2004 – Abril/ 2005 –  Octubre/ 2006 
– Marzo/ 2007. 
 
A continuación se muestra los resultados generales de la revisión realizada a la 
información planimétrica que conforman esta sede: 
 
 La mayoría no grafica Norte.  
 En las plantas de primer nivel no se grafica la relación existente entre el 
edificio y su entorno inmediato.  
 En varios edificios no se tienen cortes y/o fachadas. 
 Ninguna fachada se encuentra referenciada en plantas. 
 En la mayoría de edificios no se definen niveles de piso.  
 Algunos espacios no tienen definido su uso. 
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 Algunas escaleras están mal dibujadas, hace falta información o esta es 
confusa para su interpretación. 
 El plano urbano no es muy útil para el estudio a realizar debido a que no 
están definidos claramente los límites del espacio público en general. 
 
Con la falta de esta información, la interpretación de dicha información se 
vuelve compleja, además de que hace falta información crucial para la 
interpretación espacial de los edificios a diagnosticar. 
Por medio de esta tabla se pudo determinar las características de cada plano 
analizado, la información que de él se puede obtener y la información que en el 
aun hace falta por incluir. Por lo cual este formato de evaluación se convierte en 
una herramienta eficaz para determinar el grado de pertinencia en el cual se 
encuentra la información planimétrica en general. Otras investigaciones podrán 
determinar la pertinencia de continuar esta evaluación con el resto de la 
información planimétrica recolectada que aun falta por evaluar.  
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CONCLUSIONES INVESTIGATIVAS 
 
PRINCIPIOS PARA DISEÑOS DE ENTORNO FÍSICO ACCESIBLE 
 
Los conceptos arrojados en por los diferentes documentos analizados en el 
Estado del Arte Normativo han demarcado la importancia de siete conceptos o 
principios de diseño para entornos accesibles. Con esta metodología se busca 
generar un sistema fácil de recordar y eficaz que garantice accesibilidad en todo 
proyecto de espacio físico. Estos conceptos pueden ser definidos de la siguiente 
manera:  
Túnel Continuo: Garantiza la continuidad horizontal y vertical de los recorridos 
de la personas. Implica resolver adecuadamente los cambios de nivel y la 
eliminación de obstáculos en el trayecto. 
Desplazamiento Seguro: Se enfoca en determinar el uso adecuado de los 
materiales y las formas de los elementos que conforman el recorrido con el fin de 
evitar accidentes para el peatón. 
Horma Suficiente: Busca mejorar las condiciones con las cuales la persona 
logra aproximarse con mayor facilidad y de forma adecuada a los elementos que 
forman parte de su entorno. (Mobiliario, sistemas de emergencia, ayudas digitales, 
etc.)  
Ubicación Estratégica: Como su nombre lo indica, determina las condiciones y 
las formas en que los elementos del entorno se disponen para garantizar una 
mayor eficacia para su uso. (Ej. La disposición de espacios para sillas de ruedas 
fuera de los espacios de circulación al interior del edificio) 
Orientación Asistida: Este principio hace referencia a la adecuada señalización 
de los recorridos y espacios físicos, además de las posibles ayudas físicas y/o 
tecnológicas que faciliten el tránsito autónomo de la persona en cualquier entorno. 
Alternatividad: Este principio busca mejorar la comprensión del espacio por 
medio de la disposición de diferentes opciones para recorrer y llegar a un mismo 
punto u obtener una misma respuesta. 
Invisibilidad: “Ser lo menos evidente pero lo más efectivo posible” podría 
resumir este principio. El detalle fino de los elementos del entorno permite acceder 
a cualquier persona a todo espacio, sin necesidad de que otras personas que no 
lo requieran sepan de su existencia. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA AVAL ACCESIBLE. 
 
Gracias a la revisión de la información recolectada hasta el momento. Se 
definen algunos parámetros básicos para la presentación de planos de proyectos 
arquitectónicos con el fin de adquirir un aval accesible. Estos parámetros son: 
Todo plano arquitectónico debe tener la siguiente información: 
Plantas Urbanísticas 
Norte Geográfico: Esto permite observar como interactúa la iluminación natural 
con el entorno diseñado. 
Cotas de Nivel (Topográfico): Hace evidente el grado de esfuerzo que la 
persona se deberá realizar para realizar su recorrido. Importante incluir referencia 
numérica de cada curva. 
Entorno próximo (Primer Nivel): Permite observar la situación del edificio con 
respecto al espacio público. 
Plantas, Cortes y Fachadas Arquitectónicas 
Referencias de Cortes y Fachadas: Para comprender con mayor facilidad las 
dimensiones del espacio (Corte), y la relación visual presente en el edificio 
(fachada).  
Usos de espacios: Permite crear un imaginario en torno a las categorías 
espaciales del edificio. 
Niveles de Piso: Al igual que en las cotas de nivel, esto permite observar las 
condiciones del recorrido de la persona al interior del edificio. 
Dirección de Escaleras y Rampas: Determina como se realiza el transito entre 
los diferentes pisos. (Especialmente cuando existen giros en el desarrollo de estos 
elementos) 
Proyecciones: Permite observar las relaciones verticales existentes en la 
proyección horizontal del edificio. 
Batientes (Primer Nivel): Esta información permite ver el grado de afectación 
sobre el espacio de elementos como puertas o ventanas. 
Escala Humana (Cortes) 
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IN
TE
R
N
A
C
IO
N
A
L 
DECLARACIÓN MUNDIAL 
SOBRE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL SIGLO XXI – 
UNESCO - 1998 
 X    X 
Tiene como objetivo el “… encontrar soluciones 
para[los desafíos que hoy en día están presentes en 
la educación superior]y de poner en marcha un 
proceso de profunda reforma de la educación 
superior” 
DECLARACIÓN DE RÍO DE 
JANEIRO – BRASIL - 2004 
X     X 
Pretende generar conciencia de la importancia de la 
aplicación del Diseño Universal en pro de una mejor 
calidad de vida en América Latina. 
GUÍA UNIT 200:2004 
(INSTITUTO URUGUAYO DE 
NORMAS TÉCNICAS) 
 X  X   
Busca “…establecer los niveles de accesibilidad 
recomendables en el entorno edificado” en Uruguay. 
CONVENCIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD – ONU - 2007 
X     X 
Habla sobre las condiciones físicas, culturales y 
sociales idóneas para el bienestar de cualquier 
persona en situación de discapacidad 
GUÍA DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE ACCESIBILIDAD - 
UNESCO 
 X   X  
“Esta guía pretende ser un instrumento de 
sensibilización  práctico, de uso simple y flexible, 
hacia la accesibilidad plena de la población de 
personas [en situación de] discapacidad en los 
entornos académicos de Educación Superior, que a 
través de criterios de inclusión (…) se logre el diseño 
de la misma”. 
N
A
C
IO
N
A
L 
MANUAL DE ACCESIBILIDAD 
AL MEDIO FISICO Y AL 
TRANSPORTE 2000 
 X   X  
“Este documento define pautas en torno a las 
características y condiciones, para que la 
accesibilidad al medio físico y el transporte se 
implementen en el entorno de lo público”. 
LEY 361 DE 1997 X  X    
“Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones”. 
LEY 762 DE 2002  X X    
“Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad” suscrita en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el 7 de Junio de 1999”. 
CONPES 80 DE 2004  X    X 
“Somete a consideración del CONPES Social la 
política pública de discapacidad y los compromisos 
para su implementación, como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, “Hacia un 
Estado Comunitario”, así como las estrategias para 
su desarrollo”. 
DECRETO 1538 DE 2005 X   X   
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 
de 1997” 
Da a conocer una serie de dictámenes a cumplir en 
“cualquier intervención y/o ocupación de vías 
públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso 
público” 
DECRETO 319 DE 2006  X  X   
“Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá Distrito Capital, que incluye el 
ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras 
disposiciones”. 
CARTILLA DE ANDENES 
BOGOTÁ  - 2007 
X    X  
Pretenden ser un referente obligatorio en la 
construcción del espacio público de la ciudad. Con el 
fin de crear una imagen propia y armoniosa para el 
peatón 
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N
A
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L 
CARTILLA MOBILIARIO 
URBANO BOGOTÁ - 2007 
X    X  
Pretenden ser un referente obligatorio en la 
construcción del espacio público de la ciudad. Con el 
fin de crear una imagen propia y armoniosa para el 
peatón 
LEY 1287 DE 2009  X X    “Por la cual se adiciona la Ley 361de 1997”. 
LEY 1346 DE 2009  X X    
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de 
la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”. 
MANUAL DE SEGURIDAD VIAL 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 
 X   X  
“… se establecen los criterios de ingeniería y las 
especificaciones técnicas para el diseño, 
construcción, ubicación, uso, mantenimiento, 
conservación y aplicación de los distintos dispositivos 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclo rutas”. 
NORMAS TÉCNICAS 
COLOMBIANAS – Compendio 
Accesibilidad Al Medio Físico 
 X  X   
Compendio de  las normas sobre las cuales se basan 
algunas reglamentaciones sobre accesibilidad en 
Colombia, donde se “… presentan los parámetros 
que se deben tener en cuenta, tanto para los 
establecimientos construidos, como por aquellos que 
están por construir”. 
IN
ST
IT
U
C
IO
N
A
L 
PLAN DE DESARROLLO 
GLOBAL UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 
2010/2012 
 X  X   
“… constituye el marco global que proporciona 
sentido, orden y prospectiva a la gestión 
institucional, racionalidad y eficiencia en lo que al 
uso de los recursos se refiere y coherencia a las 
decisiones que se han de tomar en los distintos 
niveles de la Universidad…” 
ESTATUTO GENERAL - 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - 2005 
 X  X   
En el cual se establecen las normas de 
funcionamiento al interior de la Universidad Nacional 
de Colombia 
MANUAL DE INTERVENCIÓN 
EN EDIFICIOS 
 X   X   
MACRO PROYECTO DE 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 X    X  
PLAN DE REGULARIZACIÓN Y 
MANEJO – UN BOGOTÁ - 
2003 
X    X  
Este documento está compuesto por una serie de 
diagnósticos históricos y espaciales, que contemplan 
las condiciones físicas externas, internas y 
ambientales del campus principal de la Sede. Con 
base en este diagnóstico se desarrolla una propuesta 
que responde a cada una de las determinantes 
arrojadas por cada estudio en sus diferentes escalas 
(urbana, zonal e interna) a poner en práctica. 
PLAN CAMPUS – UN 
MEDELLÍN 
 X   X   
  7 16 4 6 8 5  
 
Cuadro Nº 1 -  Listado de documentos referentes que hacen parte del estado del arte 
normativo en accesibilidad encontrado. 
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ACUERDOS INTERNACIONALES 
NORMA OBJETIVOS CONCLUSIONES PLAN DE ACCIÓN 
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Generar 
conciencia de la 
importancia de la 
aplicación del 
Diseño Universal 
para una mejor 
calidad de vida 
en América 
Latina. 
 
Diseño Universal = Generador de 
propuestas acordes a las 
necesidades de la comunidad. 
Puesta en marcha de encuestas 
perceptivas en las diferentes sedes de la 
Universidad. 
Desarrollo Inclusivo + Diseño 
Universal + Desarrollo Humano 
Sostenible = Motores de un 
mundo mejor. 
Investigación a profundidad de cada 
término para determinar importancia 
dentro del proyecto. 
Uso de recursos públicos en la 
construcción de nuevas barreras 
es inaceptable. 
Impulsar inclusión de aval sobre 
accesibilidad en licitación para 
construcción de proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos. 
Formación en Diseño Universal  a 
profesionales afines. 
Impulsar la creación de talleres de diseño 
que apliquen conceptos de Diseño 
Universal en la UN 
Universidades como  
impulsadoras de investigaciones 
que expandan el desarrollo del 
Diseño Universal. 
Fomentar uso de materiales y 
tecnologías del lugar que generen 
menos costos y preserven el 
ambiente 
Estudio de materiales y tecnologías de 
este tipo en futuros proyectos para su 
aplicación. 
 
Cuadro Nº 2 -  Síntesis del análisis al documento: Declaración de Río de Janeiro 
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“…promover y 
proteger los 
derechos y la 
dignidad de 
personas con 
discapacidad.” 
Importancia de la accesibilidad de 
todo entorno en el desarrollo 
sostenible. 
Incentivar el papel clave que juega el 
análisis de accesibilidad en proyectos 
sostenibles. 
Formación en discapacidad a 
profesionales afines al tema 
Impulsar creación de talleres de diseño 
sobre accesibilidad y factores humanos 
en la UN 
Estado como promotor de 
herramientas y conocimientos 
sobre el tema 
Investigar herramientas existentes sobre 
el tema en manos del Estado. 
(Normativas) 
Promoción desarrollo e 
investigación en nuevas 
tecnologías y productos 
accesibles. 
Inspección de nuevas tecnologías y 
productos en el entorno físico.  Incluidos 
los referidos a transmisión de 
información. 
Incorporación de los distintos 
lenguajes y tecnologías en la 
transmisión de información. 
(Señalética) 
 
Cuadro Nº 3 -  Síntesis del análisis al documento: Convención sobre los Derechos de las 
Personas en Discapacidad 
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LEGISLACIONES NACIONALES 
NORMA OBJETIVOS CONCLUSIONES PLAN DE ACCIÓN 
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Establecer 
mecanismos de 
integración para 
personas con 
discapacidad 
Garantizar la adecuación, diseño 
y construcción  de espacios 
accesibles a toda población. 
Inspección y/o creación de marco 
normativo vigente del tema. 
Exige creación de talleres en 
universidades sobre el tema de 
discapacidad para profesionales 
afines.  
Impulsar creación de talleres sobre 
discapacidad en la UN. 
Garantizar circulación vertical en 
cualquier lugar. 
Determinar el grado de inclusión en 
circulación vertical en edificaciones de la 
UN.  
Facilitar acceso a personas con 
discapacidad a espacios públicos, 
recreacionales o culturales. 
Determinar grado de inclusión y sistemas 
de apoyo en espacios públicos. 
Disponer de parqueos para 
personas en situación de 
discapacidad en todo lugar. 
Analizar las condiciones de 
parqueaderos para personas en situación 
de discapacidad.  
Tener señalización adecuada en 
calles, avenidas y seguridad en 
obra para cualquier persona. 
Inspeccionar normativa referente a 
señalización existente. 
 
Cuadro Nº 4 -  Síntesis del análisis al documento: Ley 361 de 1997 
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NORMA OBJETIVOS CONCLUSIONES PLAN DE ACCIÓN 
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Ser referente 
obligatorio en la 
construcción del 
espacio público 
de la ciudad.  
 
 
 
Crear una 
imagen propia y 
armoniosa para 
el peatón.  
No tienen en cuenta 
discapacidades de carácter 
cognitivo, auditivo y algunas 
fisiológicas. 
Crear pautas para inclusión de 
discapacidades no consideradas en 
diseños de espacios públicos. 
No especifica casos de usos de 
diseños para personas con 
movilidad reducida. 
Determinar que casos obligan a su uso, 
aunque debería ser en todo recorrido 
posible. 
No hay objetos del mobiliario 
diseñados específicamente a 
personas con discapacidad. 
Observar condiciones para el diseño de 
mobiliario especializado a personas con 
discapacidad. 
Varias de las pautas dadas en las 
cartillas no se cumplen en la vida 
real. 
Inspeccionar rigor de ejecución de las 
especificaciones dadas en las cartillas. 
Se especifican características 
mínimas de rampas, vados, 
escaleras y cruces peatonales en 
espacios públicos. 
Analizar concordancia entre estas 
especificaciones y Normas Técnicas 
Colombianas al respecto. 
 
Cuadro Nº 5 -  Síntesis del análisis al documento: Cartillas de Espacio Público de Bogotá DC 
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ADECUACIÓN / MANTENIMIENTO INSTITUCIONALES 
NORMA OBJETIVOS CONCLUSIONES PLAN DE ACCIÓN 
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Recuperar el 
liderazgo en la 
educación 
superior. 
 
 
 
Proyectar el 
cumplimiento de 
las normativas a 
nivel distrital y 
nacional. 
Aún no refleja la Ley 361/97 o las 
cartillas de espacio público 
distritales. 
Generar pautas para asegurar la 
accesibilidad basada en las normas a 
aplicar en el PRM. 
Actualmente corredores 
peatonales no cumplen con las 
normativas. 
Adaptar para caso y escala las 
normativas existentes sobre movilidad 
peatonal. 
Deben compendiarse estudios 
previos hechos en el campus. 
Tomar como referentes diagnósticos 
anteriores para su actualización 
 
Retroalimentar el grado de realización y 
resultados de los estudios previos. 
No existe normativa señalética 
peatonal al interior de los 
edificios. 
Instrumentar un sistema señalético 
propio, adecuado y necesario para el 
campus. 
No existe mecanismo de 
participación abierto a la 
comunidad universitaria. 
Crear un nuevo instrumento para 
solicitud personalizada de eliminación de 
barreras arquitectónicas.  
Mayor avance movilidad 
vehicular. 
Calificar para validación su grado de  
cumplimiento. 
 
Cuadro Nº 6 -  Síntesis del análisis al documento: Plan de Regularización y Manejo – UNAL 
Bogotá 
 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Cuadro Nº 7 -  Síntesis del estado de cumplimiento Normativo de los Instrumentos de 
Intervención Física de la Universidad Nacional de Colombia. (Parcial) 
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PRINCIPIOS DE DISEÑO ACCESIBLE PARA ARQUITECTURA 
PRINCIPIO IMPLICA 
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Senderos continuos y a nivel. 
Cambios de nivel resueltos adecuadamente en todo espacio. 
Eliminación de obstáculos en recorridos. 
Cruces peatonales continuos. 
Rampas de acceso a parqueaderos no deben obstruir la circulación peatonal. 
D
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Manejo de materiales duros, antideslizantes en seco y mojado. 
Construcción de elementos de protección en circulaciones peatonales.  
Construcción de bordillos, barandas y pasamanos  adecuados para toda persona.  
Evitar construcción de elementos lesivos.  
Señalización  adecuada de puertas de vidrio y ventanales. 
Conducción adecuada de senderos peatonales a cebras o zonas demarcadas para el 
cruce peatonal. 
Garantizar la seguridad de las personas en cambios de nivel entre Sendero y Entorno. 
H
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Acceso permitido de elementos de ayuda para personas con discapacidad 
Las puertas deben tener manijas con mecanismos de presión para motricidad gruesa  
Implementación de sistemas de fácil apertura manual y sistematizada en caso de 
emergencia.  
U
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Ubicación de parqueaderos para personas con discapacidad  frente, o lo más cerca 
posible a los accesos de edificaciones o rutas peatonales  
Puertas y Ventanas colindantes a recorridos peatonales no deben abrir al exterior  
Ocupación de mobiliario independiente a áreas de circulación al interior de las 
edificaciones.  
Ubicación de espacios exclusivos para sillas de ruedas en salas de espera o de 
descanso.  
Disposición de al menos un sanitario accesible  
Localización del mobiliario urbano únicamente en las franjas de amoblamiento.  
O
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Diseño y construcción de guías de desplazamiento sobre las superficies de senderos 
peatonales.  
Conducción oportuna de recorridos hacia escaleras, rampas o elementos que resuelvan 
cambios de nivel.  
Incorporación de sistemas guía para personas invidentes o con baja visión  
Diseño y construcción de cambios de texturas al inicio de cruces a desnivel, puentes y 
túneles peatonales.  
Diseño y construcción de elementos que permitan detectar fácilmente el mobiliario 
urbano.  
 
Cuadro Nº 8 -  Principios de Diseño Accesible para Arquitectura 
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SEDE BLOQUE NOMBRE 
BOGOTÁ 
104 Auditorio León de Greiff 
201 Facultad de Derecho 
205 Edificio Orlando Fals Borda - Facultad de Sociología 
207 Museo de Arquitectura Leopoldo Rother  
225 Edificio de Posgrados Facultad de Ciencias Humanas 
229 Edificio de Filología  
231 Edificio de Idiomas 
235 Portería Peatonal Calle 26 
236 Subestación Eléctrica Calle 26 
238 Edificio de Contaduría 
239 Edificio de Filosofía 
301 Edificio de Bellas Artes 
310 Facultad de Ciencias Económicas 
401 Facultad de Ingeniería 
406 Instituto de Ensayo de Materiales 
476 Edificio Facultad de Ciencias 
480 Depósitos Facultad de Medicina  
481 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
501 Cirugía y Clínica de Grandes Animales 
502 Aulas y Laboratorios de Histopatología e Inseminación Artificial 
505 Laboratorio de Inseminación y Corral de Equinos 
506 Laboratorio de Patología Clínica y Corral de Bovinos 
508 Oficinas 
510 Farmacia 
601 Subestación Eléctrica Calle 45 
603 Portería Calle 45 
615 Laboratorio de Química de Ingeominas 
701 Escuela de Cine y Televisión 
731 Estadio Alfonso López Pumarejo 
MANIZALES A Edificio Principal Campus el Cable 
MEDELLÍN 
41 Biblioteca "EFE" Gómez - Núcleo el Volador 
M-3 
Posgrado Ingeniería de Materiales y Procesos - Museo de Mineralogía - 
Laboratorio y Aulas - Núcleo Robledo 
M-5 
Aula Máxima Pedro Nel Gómez - Decanatura Facultad de Minas - Biblioteca - 
Núcleo Robledo 
PALMIRA B - C Facultad de Agronomía (Edificio Rother) 
 
Cuadro Nº 9 -  Listado de Edificaciones de Interés Cultural de la Nación en la Universidad 
Nacional de Colombia. (Fuente: Oficinas de Planeación Física UNAL (2011)) 
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CARTILLA DE EDIFICACIONES DE INTERES CULTURAL EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su 
caracterización en el medio físico”
SEDE BLOQUE NOMBRE
104 Auditorio León de Greiff
201 Facultad de Derecho
205 Edificio Orlando Fals Borda - Facultad de Sociología
207 Museo de Arquitectura Leopoldo Rother 
225 Edificio de Posgrados Facultad de Ciencias Humanas
229 Edificio de Filología 
231 Edificio de Idiomas
235 Portería Peatonal Calle 26
236 Subestación Eléctrica Calle 26
238 Edificio de Contaduría
239 Edificio de Filosofía
301 Edificio de Bellas Artes
310 Facultad de Ciencias Económicas
401 Facultad de Ingeniería
406 Instituto de Ensayo de Materiales
476 Edificio Facultad de Ciencias
480 Depósitos Facultad de Medicina 
481 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
501 Cirugía y Clínica de Grandes Animales
502 Aulas y Laboratorios de Histopatología e Inseminación Artificial
505 Laboratorio de Inseminación y Corral de Equinos
506 Laboratorio de Patología Clínica y Corral de Bovinos
508 Oficinas
510 Farmacia
601 Subestación Eléctrica Calle 45
603 Portería Calle 45
615 Laboratorio de Química de Ingeominas
701 Escuela de Cine y Televisión
731 Estadio Alfonso López Pumarejo
MANIZALES Edificio Principal Campus el Cable
41 Biblioteca "EFE" Gómez - Núcleo el Volador
M-3
Posgrado Ingeniería de Materiales y Procesos - Museo de Mineralogía - Laboratorio y 
Aulas - Núcleo Robledo
M-5
Aula Máxima Pedro Nel Gómez - Decanatura Facultad de Minas - Biblioteca - Núcleo 
Robledo
PALMIRA B - C Facultad de Agronomía (Edificio Rother)
Sin planos
MEDELLÍN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - EDIFICACIONES DE INTERES CULTURAL
BOGOTÁ
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FORMATO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LA 
INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA PARA EVALUACIÓN ACCESIBLE 
Aplicado al Núcleo el Volador – El Río de la Sede Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
Plantas Cortes Fachadas *.dwg *.pdf *.jpg Urbano Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 1 2 3 4 o más Norte Sur Este Oeste Adicion. - N°
01 Urbaniístico Núcleo El Volador - El Río X X
02 NUCLEO VOLADOR NUCLEO DEL RIO X
B03-04 Planta Piso 1 X X X X
B03-04 Planta Piso 2 X X
B03-04 Fachada Norte X X
B03-04 Fachada Este X X
02- Bloque 05 X X B05 Planta Piso 1 X X
03- Bloque 06 X X B06 Plantas Pisos 1 y 2 X X X
04- Bloque 07 X X B07 Plantas Pisos 1 y 2 X X X
B11 Planta Piso 1 X X
B11 Planta Piso 2 X X
B11 Fachada Sur-Oeste X X X
B11 Fachada Norte - Corte A-A X X X
B12 Plantas Arquitectónicas X X X X X
B12 Corte A-A X X
B12 Corte B-B X X
B12 Corte C-C X X
B12 Corte D-D X X
B12 Corte E-E X X
B12 Corte F-F X X
B12 Corte G-G X X
B12 Corte H-H X X
B12 Cortes I-I y J-J X X
B41 Planta Piso 1 X X
B41 Planta Piso 2 X X
B41 Fachadas Exteriores X X X X X
B41 Fachadas Interiores X 5
B41 Cortes A-A y B-B X X
B42 Plantas Pisos 1 y 2 X X X
B42 Fachadas X X X X X
B42 Cortes A-A y B-B X X
B42 Detalle Baños X X X
B42 Detalle Cocineta X X X
B42A Plantas Pisos 1 y 2 X X X
B42A Fachadas X X X X X
B42A Cortes A-A y B-B X X
B42A Niveles del Terreno X X
B43 Localización X X
B43 Planta Piso 1 X X
B43 Planta Piso 2 X X
B43 Planta Piso 3 X X
B43 Planta Piso 4 X X
B43 Fachadas X X X X X
B43 Cortes A-A_B-B_C-C X X
B43 Detalles Baños X X X X X X
B44 Planta General X X
B44 Fachadas Norte y Oeste X X X
B46 Plantas Arquitectónicas X X X X X
B46 Fachadas X X X X
B46 Corte Longitudinal X X
B50 Plantas Arquitectónicas X X X X
B50 Fachadas X X X X X
B50 Cortes A-A y B-B X X
B50A Localización X X X
B50A Plantas Arquitectónicas X X X
B50A Cortes X X=6
B50A Fachadas X X X X X
15- Bloque 51 X X B51 Planta Piso 1 X X
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14- Bloque 50A X
13- Bloque 50 X
12- Bloque 46 X X
11- Bloque 44 X
X
X
10- Bloque 43
Falta
Nivel de Información
Suficiente
01 Núcleo El Volador - El Rio X
X
X
07- Bloque 41
08- Bloque 42
09- Bloque 42A X
X
Campus    -        
Sede
Contiene
NombreCarpeta N° Cortes
Tipo de Archivo
01- Bloque 03 - 04
05- Bloque 11
06- Bloque 12
Plantas Fachadas
X
X
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Plantas Cortes Fachadas *.dwg *.pdf *.jpg Urbano Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 1 2 3 4 o más Norte Sur Este Oeste Adicion. - N°
B52 Localización X X
B52 Plantas Arquitectónicas X X X X
B52 Fachadas X X X X X
B52 Cortes A-A_B-B_C-C X X
17- Bloque 53 X X B53 Planta Piso 1 X X
18- Bloque 54 X X B54 Plantas Pisos 1 y 2 X X X
19- Bloque 55 X X B55 Planta General X X
B56p Localización X X
B56p Planta General X X
B56p Planta General Foso X X
B56p Planta Terrazas Inferiores X X
B56p Cortes X X=5
X X B56-57 Planta General - Galpones Avícolas X X
B56-57 Plantas Arquitectónicas - Polideportivo X X X X
B56-57 Cortes A-A y B-B - Polideportivo X X
X X B58 Planta General X X
X X B59A Planta General X X
X X B59 Planta General (Demolido) X X
23- Bloque 60 X X B60 Planta General X X
X X Bs150 Localización X X
X X Bs150 - C-135 - Plantas Pisos 1y2 X X X
X X Bs150 - C-143 - Plantas Pisos 1y2 X X X
X X Bs150 - C-145 - Plantas Pisos 1y2 X X X
X X Bs150 - C-150 - Planta Piso 1 X X
X X Bs150 - C-153-155 - Planta Piso 1 X X
X X Bs150 - C-158-160 - Plantas Pisos 1y2 X X X
X X Bs150 - C-162 - Plantas Pisos 1y2 X X X
X X Bs150 - C-165 - Planta Piso 1 X X
X X Bs150 - C-171 - Planta General X X
X X Bs150 - Planta General - Acopio Residuos X X
Total 12 0 27 25 87 1 0 6 42 21 7 4 10 8(x2) 4(x3) 11 11 9 11 9 5
*.dwg *.pdf *.jpg Urbano Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 1 2 3 4 o más Norte Sur Este Oeste Adicion. - N°
Subtotal 1- N° Planos 6 42 21 7 4 10 16 12 11 11 9 11 9 5
Subtotal 2- N° Planos
Total - N° Planos
Subtotal - N° Archivos 87 1 0
Total - N° Archivos
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X20- Bloque 56 (Piscina)
16- Bloque 52 X
Contiene
Suficiente
Falta Plantas N° Cortes Fachadas
Campus    -        
Sede
Carpeta
Nivel de Información
Nombre
Tipo de Archivo
Plantas N° Cortes FachadasTipo de Archivo
80 49 45
174
RESUMEN DE CANTIDADES
88
-
-
22- Bloque 58-59-59A
24- Bloque 150 (Casas-A)
X X
21- Bloque 56-57
-
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“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Topografía
Coordenadas geográficas * Solo delimita la malla geográfica, no muestra el norte gráficamente. 
Plazas y Plazoletas * Se definen materiales en algunas plazas
Escaleras * No define dirección en algunos casos
Arborización
Parqueaderos * No se delimita espacio para cada vehiculo
Mobiliario Urbano
Zonas Verdes
Vías vehiculares circundantes
Situación de edificios circundantes
Conexiones entre edificios del campus
Estructura Portante * Especifica material en el edificio principal
Escaleras * Se define material constructivo en el edificio principal.
Puertas y Ventanas * No grafica Norte
Muebles fijos
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran.
Pisos * En algunos casos se define materialidad.
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * Especifica material 
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran.
Escaleras * Se define material constructivo 
Puertas y Ventanas * No grafica Norte
Mobiliario * Se definen en todos los espacios excepto en los talleres
Pisos * Se define materialidad.  No se define su situación con respecto al exterior
Ejes constructivos * Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.
Cotas
Líneas de Corte * El corte A-A' se define 2 veces.
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * Especifica material 
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran en la mayoria de espacios.
Escaleras * Se define material constructivo 
Puertas y Ventanas * No grafica Norte
Mobiliario * Se definen solo en las oficinas
Pisos * Se define materialidad.  
Ejes constructivos * Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.
Cotas
Líneas de Corte * El corte A-A' se define 2 veces.
Proyecciones Superiores * Indicación de vacios pertinente
Puentes * Define material y sistema constructivo
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Escaleras
Puertas y Ventanas * No grafica Norte
Mobiliario * Se especifica material de acabados en mueble de la oficina de coordinación
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Cubiertas * Define material, tipo de amarre, dirección de pendiente (sin %) y localización de canales en el detalle
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Escaleras
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se especifica material de acabados en mueble de la oficina de coordinación
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Cubiertas * Define material, tipo de amarre, dirección de pendiente (sin %) y localización de canales en el detalle
Estructura Portante * Define cimentación, material y forma de anclaje.
Distribución Espacial Interior * No muestra situación con el exterior.   No grafica el Norte 
Puertas y Ventanas * Define el material y caractersticas de cada puerta y ventana
Mobiliario 
* Se especifica material de acabados en muebles construidos, o especificaciones del tipo de mueble como 
sanitarios, griferia o estufas
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Barra * Define alturas y distribución de diseño especifico. No detalla material, excepto la cenefa.
Puertas * Define alturas. 
Cerchas de cubierta * Grafíca distribución de elementos de la cercha.    Define material.
Pisos * Grafíca dsitribución de baldosas, pero no especifica material ni proporción
Cubiertas * Grafíca distribución de la estructura de amarre de la cubierta. No define material ni dimensiones.
Barra * Define modulación vertical y alturas de la Barra.  Detalle de Anclaje Cenefa.  
Muro posterior a la barra * Define material, especificaciones constructivas y acabados.
Estructura Portante * Grafíca disposición de los elementos portantes. Define material.
Fachada Norte * Define tipo de teja, estructura sobre la que se posa y disposición de canales.
Estructura Sur Cafetería con detalle Vidriera 
1 y 2
* Grafíca disposición de elementos portantes, material. 
Fachada Occidental * Define altura de puertas, ventanas y cubierta.
Fachada Oriental * Define material de Vidriera.
Planta Tercer Nivel Edificio Principal
Planta Tercer Nivel Edificio Principal
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Cimentación
Estructura Portante * Define material
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Pisos * Define material construido.     Niveles de cada placa presentes.
Ventanas y Celosias * Define alturas y anclaje.
Cubiertas
* Define tipo de teja, disposición de estructura sobre la que se posa, modo de amarre y disposición de 
canales. No define porcentaje de pendiente.
Escalera * Grafica posición y estructura portante.
Cimentación
Estructura Portante * Define material
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Pisos * Define material construido.     Niveles de cada placa presentes.
Ventanas y Celosias * Define alturas y anclaje.
Cubiertas
* Define tipo de teja, disposición de estructura sobre la que se posa, modo de amarre y disposición de 
canales. No define porcentaje de pendiente.
Escalera * Grafica posición y estructura portante.
Escaleras
Pasamanos
Tragaluces * No grafica Norte
Líneas de Corte
Pisos * No muestra situación con el entorno inmediato.    No define niveles del suelo. 
Estructura Portante * Solo para el volumen de la escalera central
Puertas y Ventanas * Solo para el volumen de la escalera central
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.  Algunos tienen áreas del espacio escritas
Escaleras * Dibujo de la escalera central representado al inverso.
Puertas y Ventanas
Mobiliario fijo
Proyecciones Superiores
Vanos de Ventanas * Muestra vanos y antepechos
Líneas de nivel de piso * Hace referencia a los niveles de piso al interior del edificio. 
* No se encuentra referenciada en plantas.     No muestra los volúmenes de escaleras en la terraza
Estructura Portante * Es necesario leer primero la planta para saber a que corte hace referencia
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Escalera
Puertas y Ventanas
Pisos * Define niveles del suelo
Barandas
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas * No corresponde a la referencia en planta, pero se sobrentiende a que lugar corresponde
Pisos * Solo esta referenciado el nivel del corredor de circulación y terraza.  Niveles del torreon no especificados.
Barandas
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Planta Base Edificio Terraza
Planta Nivel Inferior Edificio Terraza.
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Fachada Principal
Corte B1 - B1
Corte B2 - B2
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Puertas y Ventanas
Pisos * Define niveles del suelo
Barandas
Estructura Portante * Se hace referencia a su ubicación textualmente. 
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se especifican dimensiones y ubicación.
Estructura Portante * Especifica material 
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran.
Escaleras
Puertas y Ventanas * Existen elementos sobrepuestos en el dibujo que dificultan su interpretación
Mobiliario * Se definen en todos los espacios excepto en los talleres
Pisos * Se define materialidad.  No se define su situación con respecto al exterior
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical.    Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.    
Cotas
Líneas de Corte * El corte A-A' se define 3 veces.
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * Especifica material 
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran en la mayoria de espacios.
Escaleras * Solo en sentido vertical.    Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.    
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se definen solo en las oficinas.  
Pisos * Se define materialidad.  
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical.    Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.    
Cotas
Líneas de Corte * El corte A-A' se define 3 veces.
Proyecciones Superiores * Indicación de vacios pertinente
Puentes * Define material y sistema constructivo
Cubiertas * Define pendientes en cubiertas de depositos primer piso.
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior
* No es clara la lectura del espacio, al parecer estan sobrepuestos varios planos., o los líneas dibujadas no 
corresponden al layer correcto.
Escaleras
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se especifica material de acabados en mueble de la oficina de coordinación
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical.    
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Cubiertas * Define material, tipo de amarre, dirección de pendiente (sin %), localización de canales y claraboyas.
Planta Tercer Piso Cuerpo Central- 
Edificio Principal                           
Actualización: Octubre de 2000
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Planta Primer Piso Cuerpo Central  - 
Edificio Principal                                              
Actualización: Octubre de 2000
Corte B3 - B3
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Adecuación Oficinas Coordinadores de 
Carrera                                    
Actualización: Nov. 2002
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Planta Segundo Piso Cuerpo Central - 
Edificio Principal                             
Actualización: Octubre de 2000
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Escaleras
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se especifica material de acabados en mueble de la oficina de coordinación
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical.    
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * Especifica material 
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos y nivel en el que se encuentran en la mayoria de espacios.
Escaleras * Se define material constructivo .   Cantidad de pasos y dimensiones.
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
* Se definen solo en las oficinas.     Se muestra ubicación de nuevos pasamanos en espacios colindantes a 
vacios y en escaleras.
Pisos * Se define materialidad.  
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical.    Se definen los de la estructura exterior en madera.      Interiores no.    
Cotas
Líneas de Corte * El corte A-A' se define 3 veces.
Proyecciones Superiores * Indicación de vacios pertinente
Puentes * Define material y sistema constructivo
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Secretaría de Carrera.     Sala de Profesores.    Cubículos de profesores.     
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Se definen dimensiones, materialidad  y disposición espacial de cada mueble (Excepto sillas).  
Cotas
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Estan definidos usos de espacios.
Escaleras
Puertas, Ventanas y Divisiones
* Se especifica materialidad y disposición espacial de elementos nuevos en sala de Juntas y Coordinación 
académica.
Mobiliario 
Ejes constructivos * Solo en sentido vertical
Cotas
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se define baños de hombres o mujeres.   
Muros y Pisos * Se define materialidad de acabados en muros y pisos.   * Niveles de piso señalados.
Escaleras
Mobiliario * Se especifica dimensiones, materialidad y disposición espacial de lavaplatos.
Puertas
Cotas
EL
 C
A
B
LE Reforma Área de Baños - Primer Piso - 
Edificio Principal.                          
Actualización: Noviembre de 2002
Planta Distribución de Muebles Tercer 
Piso y Distribución Espacial - Edificio 
Principal                           Actualización: 
Noviembre de 2002
Localización Pasamanos (Planta Segundo 
Piso Cuerpo Central - Edificio Principal - 
No referenciada en rótulo)                                     
Actualización: Noviembre de 2002
Detalle en Planta Muebles Primer Piso - 
Edificio Principal           Actualización: 
Noviembre de 2002
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Planta Tercer Piso Cuerpo Central- 
Edificio Principal                           
Actualización: Noviembre de 2002
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial 
Muros * Especifica material de acabado.
Equipo Técnico * Especifica ubicación de ducto de extracción de olores. 
Mobiliario * Especifica tipo de ganchos, sanitarios y lavamanos.
Puertas * Especifica material y modo constructivo
Cotas
Estructura Portante * Especificaciones en plancha 2
Distribución Espacial * Especificaciones en plancha 3
Muros * Especificaciones en plancha 2
Divisiones * Especificaciones en plancha 1
Mobiliario
Puertas * Especificaciones en plancha 1
Cotas
Muros 
Ventanas 
Puertas
Cotas
Detalle Pasamanos- Edificio Principal.  
Actualización: Noviembre de 2002
Detalle Puertas Tercer Piso - Planchas 1 
y 2 - Edificio Principal           
Actualización: Noviembre de 2002
Detalle de Ventanas contra Cerchas - 
Edificio Principal.                   
Actualización: Noviembre de 2002
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.           
Escaleras y Rampas
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.           Niveles en auditorios no indicados.
Escaleras y Rampas * No se indica desarrollo del recorrido en una escalera
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior
Escaleras 
Puertas 
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
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Localización General de Mobiliario 
Edificio Informática Nivel - 6,46 y -8,32                                                        
Actualización: Octubre de 2006
Localización General de Mobiliario 
Edificio Infromática Nivel -3,46                  
Actualización: Octubre de 2006
Localización General de Mobiliario 
Edificio Infromática Nivel -10,28                  
Actualización: Octubre de 2006
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
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Detalle Cerramiento Secretaria.  Tercer 
Piso. - Edificio Principal.              
Actualización: Noviembre de 2002
EL
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A
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Detalle en Planta Cubículos Profesores.- 
Planos 1 , 2 y 3 - Edificio Principal.                                
Actualización: Noviembre de 2002
Detalle en Planta Baños - Primer Piso - 
Edificio Principal.                         
Actualización: Noviembre de 2002
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CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.           
Escaleras y Rampas
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.           Niveles en auditorios no indicados.
Escaleras y Rampas * No se indica desarrollo del recorrido en una escalera
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.  Niveles en auditorios no indicados.  No grafica Norte
Escaleras y Rampas * No se indica desarrollo del recorrido en una escalera
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * No se definen algunos usos.         Niveles no definidos en todos los espacios.
Auditorios * Altura de desniveles no especificados
Puertas ,Ventanas y Tragaluces * Detalles técnicos constructivos presentes.
Corte - Fachada Posterior (No 
referenciado en planta)            
Actualización: Julio de 2006
Fachada Sur Este del Conjunto Total del 
Campus El Cable.                    
Actualización: Abril de 2005
* Define materialidad de celosias          Define nivel de pisos del conjunto                   (Información duplicada)
Fachada Sur del Conjunto Total del 
Campus El Cable.                      
Actualización: Abril de 2005
* Define materialidad de celosias y puertas        Define nivel de pisos del conjunto    (Información duplicada)
Localización General de Mobiliario 
Edificio Informática Nivel - 6,46 y -8,32                
(Detalle Auditorios)                            
Actualización: Octubre de 2006
Corte Transversal B- B' y Fachada Sur 
Este (No referenciado en planta) 
Actualización: Julio de 2006
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Localización General de Mobiliario 
Edificio Informática Nivel - 6,46 y -8,32                
(Detalle Central)                            
Actualización: Octubre de 2006
Localización General de Mobiliario 
Edificio Infromática Nivel -3,46 (Detalle 
Auditorios)                  Actualización: 
Octubre de 2006
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte.
Distribución Espacial Interior * Nodefine niveles del piso.      
Escaleras y Rampas * No define número de escalones ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Cotas * No se define radio o diámetro de espacio circular central.          * Varios espacios no están acotados
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte.
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define número de escalones ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Especifica tipo de ventana en fachada. * Referencia tipos de puertas y ventanas. 
Mobiliario * Referencia tipo de muebles
Líneas de corte * Referencias no coinciden con planta de 2do nivel.
Estructura Portante * No grafica norte.
Distribución Espacial Interior * Nodefine niveles del piso.     
Escaleras * No define dirección de desarrollo, número de escalones o niveles.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Mobiliario 
Líneas de corte * Referencias no coinciden con planta de 1er nivel.
Puertas y Ventanas * Define batientes en puertas y ventanas. * Hace falta 1 fachada y SIN CORTES
Nivel del suelo * Lo define gráficamente pero no con números.
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Mobiliario 
Ejes constructivos
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte.
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Mobiliario 
Ejes constructivos
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
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Planta Nivel 0.00                                          
Actualización: Marzo de 2007
Planta nivel +2,70                                    
Actualización: Marzo de 2007
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta Arquitectónica Unisalud - Piso 1                                            
Actualización : Septiembre de 2003
Reforma Biblioteca Alfonso Carvajal 
Escobar- Primer Piso.                   
Actualización: Abril de 2005
Planta Arquitectónica - Segundo Nivel- 
Hemeroteca - Mezzanine Dirección                                      
Actualización: Julio de 2004
Fachada Lateral (Plazoleta) - Fachada 
Lateral (Calle 65) - Fachada Lateral (Av. 
Paralela)                                                    
Actualización: Septiembre de 2003
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Mobiliario 
Ejes constructivos
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Mobiliario 
Ejes constructivos
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte
Distribución Espacial Interior *No define niveles del piso.
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de puertas y ventanas
Ejes constructivos
Cotas
Líneas de Corte
Proyecciones Superiores
Placas * No define niveles del piso.
Estructura Portante
Puertas y Ventanas * Referencia algunos tipos de puertas y ventanas
Cotas * No presentes en todos los espacios
* Estos 2 dibujos no corresponden a fachadas. Corresponden al corte C-C´y D-D´respectivamente.
Planta Estructura Cubierta      
Actualización: Marzo de 2007
* Muestra despiece de de vigas y viguetas de la estructura.  * No define material ni modo de amarre.  * Ejes 
A, B y C no presentes en la planta
Planta Cubierta                            
Actualización: Marzo de 2007
* No define material ni modo de amarre.  * No muestra dirección de pendiente ni porcentaje.   * Se intuye 
por donde va la canal de recolección de aguas lluvias, pero no se especifica.
Ventanas * Referencia algunos tipos de ventanas en fachada.
Cotas * No presentes en todos los espacios
* No define niveles de suelo.    * Existen algunas líneas guía que referencia las placas de cada piso del 
edificio.
Ventanas * Referencia tipos de ventanas en fachada.
Cotas * No presentes en todos los espacios
* No define niveles de suelo.    * Existen algunas líneas guía que referencia las placas de cada piso del 
edificio.  
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Fachada al parqueadero (No 
referenciada en plantas)              
Actualización: Marzo de 2007
Fachada a la plaza del café (No 
referenciada en plantas)                     
Actualización: Marzo de 2007
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta nivel +5,31                   
Actualización: Marzo de 2007
Planta nivel +8,56                                        
Actualización: Marzo de 2007
Planta nivel +11,95                             
Actualización: Marzo de 2007
Fachadas (No referenciadas en plantas)                                         
Actualización: Marzo de 2007
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte
Escaleras * No define niveles de huellas. Solo en descansos.    
Puertas y Ventanas
Ejes constructivos
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Define material de acabados en muros y pisos del espacio público cubierto
Escaleras * No define niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario 
Cotas * Tamaños de cotas en algunos espacios sobrepuestas o sobredimensionadas.
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y escalera
Distribución Espacial Interior * Layer especifico para muros secos. Estos tienen referenciada altura a la que se encuentran.
Escaleras
* No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y estructura 
portante.
Puertas y Ventanas
* Referencia tipos de puertas.   * Ventanas perimetrales al edificio se confunden con las líneas de muros, 
estructura portante y escaleras ya que estan en el mismo layer.
Mobiliario * No grafica norte
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Detalles * Detalle de mueble tipo en superboard.      * Detalle ventana atención a estudiantes tipo.
Estructura Portante * No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y escalera
Distribución Espacial Interior * Layer especifico para muros secos. Estos tienen referenciada altura a la que se encuentran.
Escaleras
* No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y estructura 
portante.
Puertas y Ventanas
* Referencia tipos de puertas.   * Ventanas perimetrales al edificio se confunden con las líneas de muros, 
estructura portante y escaleras ya que estan en el mismo layer.
Mobiliario * No grafica norte
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Detalles * Detalle de mueble tipo en superboard.      * Detalle ventana atención a estudiantes tipo.
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y escalera
Distribución Espacial Interior * Layer especifico para muros secos. Estos tienen referenciada altura a la que se encuentran.
Escaleras
* No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y estructura 
portante.
Puertas y Ventanas
* Referencia tipos en algunas puertas.   * Ventanas perimetrales al edificio se confunden con las líneas de 
muros, estructura portante y escaleras ya que estan en el mismo layer.
Mobiliario * No grafica norte
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Detalles * Detalle de mueble tipo en superboard.      * Detalle ventana atención a estudiantes tipo.
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta 1er Piso - Existente    
Actualización: Octubre de 2006
Planta 1er Piso - Propuesto    
Actualización: Octubre de 2006
Planta Mobiliario 2do Piso    
Actualización: Octubre de 2006
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Planta Mobiliario 3er Piso    
Actualización: Octubre de 2006
Planta Mobiliario 4to Piso    
Actualización: Octubre de 2006
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Distribución Espacial Interior * Layer especifico para muros secos. 
Escaleras * No define número ni niveles de huellas. 
Puertas y Ventanas
Mobiliario * No grafica norte
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Ejes constructivos
Estructura Portante * No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y escalera
Distribución Espacial Interior
* Layer especifico para muros secos. Estos tienen referenciada altura a la que se encuentran.   * 
Grafica despiece de muros nuevos a construir en la propuesta.
Escaleras
* No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y estructura 
portante.
Puertas y Ventanas
* Referencia tipos de puertas.   * Ventanas perimetrales al edificio se confunden con las líneas de muros, 
estructura portante y escaleras ya que estan en el mismo layer.
Mobiliario * Referencia tipos de muebles.
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Detalles * Detalle de mueble tipo en superboard.      * Detalle ventana atención a estudiantes tipo.
Estructura Portante * No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y escalera
Distribución Espacial Interior
* Layer especifico para muros secos. Estos tienen referenciada altura a la que se encuentran.   * 
Grafica despiece de muros nuevos a construir en la propuesta.
Escaleras
* No se define en un layer específico. * Se confunden con las líneas de muros, ventanas y estructura 
portante.
Puertas y Ventanas
* Referencia tipos de puertas.   * Ventanas perimetrales al edificio se confunden con las líneas de muros, 
estructura portante y escaleras ya que estan en el mismo layer.
Mobiliario * Referencia tipos de muebles.
Cotas * Especificamente en mobiliario.
Detalles * Detalle de mueble tipo en superboard.      * Detalle ventana atención a estudiantes tipo.
Proyecciones Superiores * No grafica norte     * SIN CORTES NI FACHADAS
Estructura Portante * No grafica norte     * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.  * En la escalera sin descanso no referencia dirección de 
desarrollo.
Puertas y Ventanas * Referencia tipo de puertas y ventanas.
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Ejes constructivos
Líneas de corte
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
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Planta Modificaciones Finales Mobiliario 
3er Piso                          Actualización: 
Octubre de 2006
Planta 1er Nivel  - Anterior a 
Remodelación del Restaurante               
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta Mobiliario 4to Piso    
Actualización: Octubre de 2006
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Planta Modificaciones Finales Mobiliario 
2do Piso                                 
Actualización: Octubre de 2006
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.  * En la escalera sin descanso no referencia dirección de 
desarrollo. * Especifica tamaño de huella y contrahuella
Puertas y Ventanas * Referencia tipo de puertas y ventanas.
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Ejes constructivos
Líneas de corte
Cubierta
Estructura Portante * No grafica norte
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.  * En la escalera sin descanso no referencia dirección de 
desarrollo. * Especifica tamaño de huella y contrahuella
Puertas y Ventanas * Referencia tipo de puertas y ventanas.
Mobiliario 
Cotas
Ejes constructivos
Líneas de corte
Cubierta * No indica porcentaje de pendiente.
Estructura Portante * No grafica norte     * Algunas relaciones espaciales son confusas.
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.    * Especifica tamaño de huella y contrahuella
Puertas y Ventanas * Referencia tipo de puertas y ventanas.
Mobiliario 
Cotas
Ejes constructivos
Líneas de corte
Estructura Portante * No grafica norte     
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.  * Especifica tamaño de huella y contrahuella     * No es claro el 
momento en el que la escalera metálica toca el 4to nivel.
Puertas y Ventanas * Referencia tipo de puertas y ventanas.
Mobiliario * Algunos muebles estan en diferentes layers.
Cotas
Ejes constructivos
Líneas de corte
Fachada Lateral Plazoleta - Existente         
(No referenciada en plantas)                        
Actualización: Noviembre de 2003
* Indica algunos niveles placas de piso y antepechos.         
Fachada Lateral - Existente                      
(No referenciada en plantas)                        
Actualización: Noviembre de 2003
* Indica algunos niveles placas de piso y antepechos.   * Se recomienda observar primero los cortes para 
mejor comprensión.
Fachada Posterior - Existente                      
(No referenciada en plantas)                        
Actualización: Noviembre de 2003
* Indica niveles de inicio de placa y antepechos en ventanas.     * Referencia tipos de ventanas  * Se 
recomienda observar primero los cortes para mejor comprensión.  
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Planta 3er Nivel  - Futura Ubicación 
Gimnasio y Deportes                   
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta 4to Nivel  -  Existente                
Actualización: Noviembre de 2003
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta 2do Nivel  - Anterior a 
Remodelación del Restaurante               
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta 2do Nivel  - Anterior a 
Remodelación del Restaurante               
Actualización: Noviembre de 2003
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Distribución Espacial Interior * Indica niveles de piso y antepechos cubierta.     * Define usos de espacios.
* Algunos elementos no se encuentran referenciados en la planta. Posiblemente son adaptaciones en el 
edificio.    * Referencias por medio de ejes constructivosDistribución Espacial Interior * Indica nivel s d  piso y antepechos cubierta.     * Define usos de espacios.  
 * Referencias por medio de ejes de constructivos
Estructura Portante * No grafica norte  * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO  * Planta muy básica
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.  
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Estructura Portante * No grafica norte      * Planta muy básica     * Faltan líneas que definan cerramientos en algunos espacios.
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.     * Representación muy básica, no se definen puntos de llegada 
al nivel 
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Estructura Portante * No grafica norte      * Planta muy básica     
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras
* No define número ni niveles de huellas.     * Representación muy básica, no se definen puntos de llegada 
al nivel 
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Estructura Portante * No grafica norte      * Planta muy básica     * SIN CORTES Y FALTAN FACHADAS
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.     * Representación muy básica
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Fachada Oriental y Occidental                
(No referenciadas en plantas)                
Actualización: Septiembre de 2003
* No se define niveles de placas de piso.    * Se grafican unicamente los contornos de los vanos de ventanas, 
sin ningún detalle.
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior *No define usos de algunos espacios.  
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * No grafica batientes de puertas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Estructura Portante * No grafica norte 
Distribución Espacial Interior *No define usos de espacios.   * Muestra relación colindante con su entorno, no muy extensa.    * 
Cotas de nivel del exterior no coinciden con cotas de nivel en la fachada longitudinal.Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * No grafica batientes de puertas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Planta Piso 1                                          
Actualización: Noviembre de 2003
Planta Piso 2                                          
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta Nivel 1                                       
Actualización: Septiembre de 2003
Planta Nivel 1 y 2                                       
Actualización: Septiembre de 2003
Planta Nivel 3 y 4                                       
Actualización: Septiembre de 2003
Planta Nivel 5 y 6                                       
Actualización: Septiembre de 2003
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Corte A- A'                                     
Actualización: Noviembre de 2003
Corte B- B'                                     
Actualización: Noviembre de 200304
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte 
Distribución Espacial Interior *No define usos de algunos espacios.  
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * No grafica batientes de puertas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Estructura Portante * No grafica norte 
Distribución Espacial Interior *No define usos de algunos espacios.  * Se especifica tipo de baldosa al interior del edificio.
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * No grafica batientes de puertas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Fachada Longitudinal                                       
(No referenciada en plantas)     
Actualización: Noviembre de 2003
* Indica niveles de placas de piso.   * Indica batientes en algunas de las ventanas.  * Cotas de nivel del 
espacio público no coinciden con las especificadas en la Planta Piso 2
Fachada Lateral                                                  
(No referenciada en plantas)     
Actualización: Noviembre de 2003
* Indica niveles de placas de piso.   * Indica batientes en algunas de las ventanas.
Distribución Espacial Interior * Define usos de espacios.
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas * Grafica batientes de algunas ventanas.   * Muestra detalle de ventana.
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas * Acotan grosor de placa y alturas entre piso y techo.
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica niveles del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.   * No indica dirección del recorrido.
Puertas y Ventanas * Algunas puertas estan sobrepuestas.
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica niveles del piso
Escaleras
* No indica niveles de huellas.                                                                                                                                                        
* Las huellas de la escalera que baja del nivel -1 al nivel -2 no estan bien enumeradas.
Puertas y Ventanas * Algunas puertas estan sobrepuestas.
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica niveles del piso
Escaleras
* No indica niveles de huellas.                                                                                                                                                        
* Las huellas de la escalera que baja del nivel 2 al nivel 1 no estan bien enumeradas.                                                                     
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas * Información replicada en algunos espacios.
Proyecciones Superiores
Planta Nivel 1 y 2                                          
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta Piso 4                                          
Actualización: Noviembre de 2003
Corte Transversal                                                 
(No referenciada en plantas)     
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta Nivel -3                                          
Actualización: Noviembre de 2003
Planta Nivel -1 y -2                                          
Actualización: Noviembre de 2003
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta Piso 3                                          
Actualización: Noviembre de 2003
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica niveles del piso
Escaleras
* No indica niveles de huellas.       * Los niveles del auditorio no estan indicados.                                                                                                                                                    
* Las huellas de la escalera que baja del nivel 4 al nivel 3 no estan bien enumeradas.                                          
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica niveles del piso
Escaleras
* No indica niveles de huellas.   * El conteo de huellas comienza desde 19 y termina en 55                               
* Las huellas de la escalera que baja del nivel 6 al nivel 5 no estan bien enumeradas.                                          
* Los niveles del auditorio no estan indicados.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior
* No indica niveles del piso  * El uso del espacio central no esta definido, al parecer no se puede 
acceder a esta zona.
Escaleras
* No indica niveles de huellas.                                                                                                                                                        
* La escalera al costado izquierdo del plano no sube a ninguna parte.                         
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    
Cotas
Fachada Posterior                                          
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2003
* No se define niveles de placas de piso.    * Es dificil definir a que fachada del edificio corresponde
Fachada Plazoleta                                          
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2003
* No se define niveles de placas de piso.    * Es dificil definir a que fachada del edificio corresponde
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica nivel del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No indica nivel del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Proyecciones Superiores
Planta Nivel 7                                        
Actualización: Noviembre de 2003
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Planta Nivel -1                         
Actualización: Marzo de 2002
Planta Nivel 1                         
Actualización: Marzo de 2002
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta Nivel 3 y 4                                          
Actualización: Noviembre de 2003
Planta Nivel 5 y 6                                          
Actualización: Noviembre de 2003
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte    * CORRESPONDE A LA MISMA PLANTA DEL PLANO PLANTA NIVEL 3
Distribución Espacial Interior * No indica nivel del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte    * CORRESPONDE A LA MISMA PLANTA DEL PLANO PLANTA NIVEL 2
Distribución Espacial Interior * No indica nivel del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte    
Distribución Espacial Interior * No indica nivel del piso
Escaleras * No define número ni niveles de huellas.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos    * No estan conformados como bloque.
Cotas
Proyecciones Superiores
Cubierta * No indica dirección de la pendiente ni porcentaje
Puertas y Ventanas * Referencia tipos de ventanas 
Ejes Constructivos
Niveles de Suelo
Muros * Indica acabados de algunos muros.      
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas
Ejes Constructivos
Niveles de Suelo
Muros
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas
Ejes Constructivos
Niveles de Suelo
Muros
Cuadro de Especificaciones *  Referencia acabados en general.
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas
Ejes Constructivos
Niveles de Suelo
Muros
Cuadro de Especificaciones *  Referencia acabados en general.
Corte C-C'                                                           
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2001
Corte B-B'                                                           
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2001
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta Nivel 2                         
Actualización: Marzo de 2002
Planta Nivel 3                         
Actualización: Marzo de 2002
Planta Nivel 4                         
Actualización: Marzo de 2002
Fachada Lateral                                         
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2001
Corte A-A'                                                           
(No referenciada en plantas)    
Actualización: Septiembre de 2001
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte     
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escaleras * No define número, dirección de desarrollo ni niveles de huellas.  
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte     * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escalera y Rampa
* No define número ni niveles de huellas.    * La dirección de desarrollo indica de la rampa es inversa a la 
real.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante * No grafica norte     
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.
Escalera y Rampa
* No define número ni niveles de huellas.    * La dirección de desarrollo indica de la rampa es inversa a la 
real.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Proyecciones Superiores
Fachada Principal                                    
(No referenciada en plantas)              
Actualización: Noviembre de 2003
* No define niveles del piso.   * Especifica altura de columnata.       * Incluye detalle de ventanas.          
Fachada Lateral                                 (No 
referenciada en plantas)              
Actualización: Noviembre de 2003
Distribución Espacial Interior * No define usos de espacios.
Puertas y Ventanas
Niveles de Suelo
Cubiertas * No especifica % de pendiente.
Estructura Portante * No grafica norte     * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.   * No especifica usos de espacios
Escaleras
* No define número, dirección de desarrollo ni niveles de huellas.  * No define niveles en silleteria del 
auditorio.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas
Proyecciones Superiores
Ejes Constructivos
Primera Planta                       
Actualización: Noviembre de 2003                   
(Esta información se repite 4 veces en el 
archivo)10
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Planta Sótano                             
Actualización: Noviembre de 2003
Planta Nivel 1                             
Actualización: Noviembre de 2003
Planta Nivel 2                             
Actualización: Noviembre de 2003
Corte Transversal                                  (No 
referenciada en plantas)              
Actualización: Noviembre de 2003
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante * No grafica norte     
Distribución Espacial Interior * No define niveles del piso.   * No especifica usos de algunos espacios
Escaleras * No define número, dirección de desarrollo ni niveles de huellas.  
Puertas y Ventanas
Mobiliario * Solo fijos
Cotas * Entre ejes verticales solamente.
Proyecciones Superiores
Ejes Constructivos
Cubiertas * No especifica dirección de pendiente ni %.
* Se muestra adicionalmente una planta al parecer del nivel superior de camerinos. No especifica usos ni 
nivel.
Muros * Especifica acabados y áreas de muros.
Niveles * Define niveles de vigas de rigidez. 
Ventanas * Referencia batientes 
Ejes Constructivos
Muros * Especifica acabados y áreas de muros.
Niveles * Define niveles de alturas de antepechos y cubiertas.
Ventanas * Referencia batientes 
Cubiertas * Especifica tipo de teja y % de pendiente 
Ejes Constructivos
Muros * Especifica acabados y áreas de muros.
Niveles * Define niveles de alturas de antepechos y cubiertas.
Puertas y Ventanas * Referencia batientes 
Cubiertas * No Especifica tipo de teja ni % de pendiente 
Ejes Constructivos
Muros * Especifica acabados y áreas de muros.
Niveles * Define niveles de alturas de antepechos y cubiertas.
Puertas y Ventanas * Referencia batientes 
Cubiertas * No Especifica tipo de teja ni % de pendiente 
Ejes Constructivos
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas
Niveles * No define niveles del piso de la silleteria del auditorio.
Nubes Reflectoras
Cuadro de especificaciones * Para instalación de cielo raso acústico
Estructura Portante * No grafica norte     * NO MUESTRA RELACIÓN CON SU ENTORNO
Distribución Espacial Interior
Puertas y Ventanas * Especifica material
Mobiliario * Especifica material
Cotas
Proyecciones Superiores
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Primera Nivel +4,86                      
Actualización: Noviembre de 2003                   
(Esta información se repite 4 veces en el 
archivo)
Fachada Norte                                                   
(No referenciada en plantas)           
Actualización: Noviembre de 2003   
Fachada Sur                                                   
(No referenciada en plantas)           
Actualización: Noviembre de 2003   
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Fachada Este                                                   
(No referenciada en plantas)           
Actualización: Noviembre de 2003   
Fachada Oeste                                                   
(No referenciada en plantas)           
Actualización: Noviembre de 2003   
Corte Longitudinal                                        
(No referenciado en plantas)                    
Actualización: Noviembre de 2003
Detalle Planta Café                        
Actualización: Septiembre de 2003
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Estructura Portante
Puertas * Especifica material
Fachada Flotante * Especifica material
Muros * Especifica acabados
Huellas * Especifica acabados          *No especifica niveles
Cotas
Proyecciones Superiores
Estructura Portante
Fachada Flotante * Especifica material
Muros * Especifica acabados
Huellas * Especifica material y acabados          *No especifica niveles
Cotas
Proyecciones Superiores
Pasamanos * Especifica material
Detalle Planta Cubierta                 
Actualización: Septiembre de 2003
* Especifica dirección de pendiente, Tipo de teja, Tipo de amarre.  * No especifica %
Fachada Flotante * Especifica material
Muros * Especifica material y acabados       
Niveles * Especifica niveles de pisos a los que sirve.
Cotas
Cubierta * Especifica Tipo de teja              * No especifica %
Escalera * Especifica material y acabados          *No especifica niveles de huellas.
Fachada Flotante * Especifica material
Muros * Especifica material y acabados       
Niveles * Especifica niveles de pisos y descansos de la escalera 
Cotas
Cubierta * Especifica Tipo de teja          * No especifica %
Escalera * Especifica material y acabados          *No especifica niveles de huellas.
Puerta * Especifica tipo
Fachada Flotante * Especifica material
Muros * Especifica material y acabados       
Niveles * Especifica niveles de pisos y descansos de la escalera 
Cotas
Cubierta * Especifica Tipo de teja, cielo raso, Tipo de canal.          * No especifica %
Escalera * Especifica material y acabados          *No especifica niveles de huellas.
Puertas * Especifica tipo
Pasamanos * Especifica material
Mobiliario * Especifica material y acabados de mobiliario fijo.
Detalle Tipo Pasamanos             
Actualización: Septiembre de 2003
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Detalle Planta 1er Piso                        
Actualización: Septiembre de 2003
Detalle Planta Tipo                        
Actualización: Septiembre de 2003
Fachada Lateral                     
Actualización: Septiembre de 2003
Fachada Frontal                Actualización: 
Septiembre de 2003
Corte Transversal                                   
(No referenciado en plantas)                
Actualización: Septiembre de 2003
PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIADIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
“DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Su caracterización en el medio físico”
CAMPUS
NOMBRE 
ARCHIVO
CONTENIDO INFORMACION ESPECIFICA ANOTACIONES
Topografía * No referencia niveles.   * Está dispuesta en 2 layers. 
Coordenadas geográficas * Solo grafica la malla geográfica
Plazas y Plazoletas * No se definen con claridad. Excepto por la Plaza del Café     * No define niveles del suelo.
Escaleras * Solo especificadas en la Plaza del Café.
Arborización
Parqueaderos * No se delimita espacio para cada vehiculo
Mobiliario Urbano * Solo especificadas en la Plaza del Café.
Zonas Verdes * No se sabe cual es el límite entre zonas duras y zonas verdes
Vías vehiculares circundantes
Situación de edificios circundantes
Sombras de Edificaciones
Plazas y Plazoletas * No es clara la ocupación de plazas y plazoletas en el campus    * No definen niveles del piso
Escaleras * No definen dirección de desarrollo
Parqueaderos * Se intuye su ubicación        *No se delimita espacio para cada vehiculo
Zonas Verdes * No se sabe cual es el límite entre zonas duras y zonas verdes
Vías vehiculares circundantes
Situación de edificios circundantes
Estructura Portante * Especifica material en el edificio principal
Escaleras * Se define material constructivo en el edificio principal.
Puertas y Ventanas
Mobiliario * No en todos los edificios.
Distribución Espacial Interior * No deinen niveles de piso.
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PLANIMETRIA  EXISTENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
Espacio Público
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ANEXO Nº 5 
 
 
 
 
CUADRO DE COMPARACIÓN DE FORMATOS DE EVALUACIÓN DE 
ESPACIOS ACCESIBLES VS CATEGORÍAS DE ENTORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTULADO METODOLÓGICO PARA EL PLAN ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
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C
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GUÍA DE 
ACCESIBILIDAD 
UNESCO
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Formato demasiado extenso pero 
completo. Aplicado en Instituciones de 
Educación Superior en America Latína y el 
Caribe
LISTA DE 
VERIFICACIÓN 
FORMATO ADA
x x x x x x x x x x x x x x x
Aplicada en establecimientos públicos. 
Enfatiza en Señalización
FICHA OPAC                
PARTES COMUNES 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Centrada en edificaciones para uso de 
vivienda.
FICHA OPAC           
PARTES PRIVADAS
x x x x x x x x x x x x x x x x x
Incluye adaptaciones domóticas. 
Centrada en interiores.
FORMATO PROYECTO 
ACCESIBILIDAD DE 
SOCIL
x x x x x x x x x x x x x x x x
Elaborado para locales comerciales de 
atención al público.
FORMATO IDH 
ACCESIBILIDAD FÍSICA, 
FAC. DE MEDICINA UN
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Aplicado a un espacio especifico (Fac. 
Artes). Incluye descripción de materiales.
4 4 4 4 4 4 5 1 1 2 1 2 5 5 5 5 5 3 2 0 1 5 5 5 2 6 1 1 5 1 5 5 5 1 2 1 1 3 2
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Tomada de:               TORRES H, Jorge - CARVAJAL, Marcela. (2011). Propuesta Metodológica para la Construcción de una Guía Accesible para el Diagnóstico de la Accesibilidad en Entornos Educativos de Nivel Superior. Bogotá DC, Colombia
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COMPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACCESIBLE ANALIZADOS
COMPARATIVO ENTRE PARAMETROS EVALUADOS - NIVELES DE ENTORNO - CATEGORIAS DE ENTORNO
Algunos parámetros evaluados pueden formar parte de la categoria de entorno "MISIONAL" ya que dependiendo del uso actual del conjunto a evaluar podría hacer variar el criterio con el cual se realiza la 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ADECUACIONES ACCESIBLES EN 
ESPACIOS EDUCATIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 
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Recolector Basuras - España 
 
 
 
 
 
 
 
Anden para personas con Baja Visión – Escuela Politécnica de Cuenca, España 
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Objetos Táctiles para personas con baja visión – España 
 
Señalización de Sillas de Ruedas en Auditorios – Guatemala 
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Sala de Informática Accesible – Universidad de Sevilla, España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula / Laboratorio para personas en situación de discapacidad – UNAM, México.  
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Aula / Laboratorio para personas en situación de discapacidad – UNAM, México.  
 
 
 
 
 
 
 
Muebles accesibles para personas en Sillas de Ruedas – Universidad de 
Valladolid, España 
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Circulación Vertical - Biblioteca Pública del Estado de Cuenca, España 
 
 
 
Rampa de Acceso – Biblioteca Pública del Estado de Murcia, España 
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